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C E N S V R A . 
E Ordca del fíñor Licenciado don Pe-
dro de Zamora H u r u d o , Coofulcor del 
Sanco Oficio de lá ínqiiifKion de U ciu-
dad y Rey no de Cordoua ^Canónigo Doctoral 
en cfta de Malaga , Pronifor y Vicaíio general 
en ella y fu ObiípadQíhc vifto cfte Sofijuejo Jpo~ 
logetico de las grandevas de U ciudad de Velez*ncilagay 
obra del Doólor Erancifco Vedmar , Beneficia-
do Magiftra^y Comíflario del Sanco Oficio de 
la ínquiíicion en ella; y no he hallado cofa que 
concrauenga a nueílra Sanca Fe Gacolica^y bue-
nas coílumbres;anccs mucha erudición del A n -
cor , ambidextro en leerás Diuinas y humanas; 
porque me parece fer jufto darlo a la e í lampa; 
faluo mel ion índicio.En eñe Conuentode fan-
co Domingo el Real de Malaga, creze deMayo 
de mi l y feifciencos y quarenca. 
E l M . F f . d l o n f o 
Guerrero» 
Í 2 L I -
L I C E N C I A , 
L Licenciado don Pedro deZamora Hur 
c^dOjConfulcor del Sanco Oficio de U l a -
quificion de Ctirdoua, Canón igo D o d o -
ral de la S^.nu íglefia defta ciudad de M a b g a , 
Promlor y Alicario general della y fu Obirpádo, 
por íu Señoría don fr. Antonio Enriqucz O b i l . 
po de Malaga^det Confejo de fu Magdladj 
Doy Uccñcu a luán Serrano de Vargas y Vrue-
ñi jvez ioo deíla ciudad , y l mp íe í lo r , para qoe 
pueda imprnt í i í elle Tratado ¿ intitulado iBof* 
¿juejo /ípoíogetico de las vrande^as de la ciudad de Ve* 
/ f ^ , corapuefto por el D o d o r Francifco Ved-
mar, ComiíTario del Sanco Oficio^ y Beneficia-
do Magiílral de la Parroquial de í eñor fáa loa a 
dc lU , fin que por ello incurra en pena alguna. 
Dado en Malaga a 26* días del mes de lul i©, de 
I 6 A O . años. 
¡Licenciado ^Don Tedro de 
¿Zamora H u f u d o * 
Por mandado del feñor Píouifor. 
A L A 
A L A M V Y N O B L E Y L E A L C I V D A D 
de Vclczmalagar 
Ngrati t i i í les ofienta(Polyanchca 
verbo^ingraiitudo) <¡(üm por 
dcfobligarfe acumula feruiciQSjq 
e[los,¡olo han de mirar a l recono 
cimientOtné a la B l qite en 
efte pequeño Volumen a ^ .S . o« 
ffe^co y tributo es de mis empe* 
nos} feudo Je mis obligaciones, que me coníiituyen den* 
¿vr eterno a tantos beneficios ¡como en Veinte años-, oye» 
do con ¿pUufe mis Sermones fre recebido. E l quz predi-
que enla ¡gUfla i e Santa M a r i a ( por mandado de y . S . 
y de fus dos ( aua l í e ros ^Diputados^ el Capitán Tedro de 
Luegna AlfafOyy don S.ebafiian de Toledo Herbalejo, 
en la fefiiuidad de la Inuencion déla Santifsima C r u ^ 
nuefera. Tairona,a tres áe Mayo dei año pajfado de mil 
y feifeientos y treinta y nuene, diaen que el Qitolico 
^ y donM.ervuíndo entro en ella j a dar gracias a l cielo 
por tan infígne yi toria como alcancó de los pérfidos A -
'¿arónos) es el que nu ha dado motmo ? a apoyar en ejte 
, Boíquejo 
Bofquejo Apologctico co/i mayor latitud, lo que en 
la tercera parte ¿e mi Sermón apunté , fegun que el l imi* 
lado tiempo de ^na hora dio lugar . ISlouedad pareció a 
algunos curiofos lo que allí áixet aunque fundado en las 
autoridades que a l e g u é . H u u o quien las impugnajfe 9y 
en fu defenfatfegun mi poco caudal^delmar de mi nom-
bre he facado ejiepequeño arroyuelo, que murmurando 
de mi atreuimiento^a encaminado al mar de la eloquen 
cia del Excelenttfsimo feñor Conde fauque ( a cuya pro 
teccion lo con[avro:)temo por falobres repntebe fus c r i f 
tales,y por [alados no losgufte. L a prouida naturaleza 
me ha enfeñado el modo de endulcav fus aguas, que es 
guiarlas por teneros buenos.ISLingum hallo mas a pro-
pojtt0,que las manos de l^.S. Tajfe por ellas ¡y haxo fu 
protección y amparo camine gozólo a las de fu Excelen 
cia , y dexande lo dejahrido y falado del mar de fu due-
ño , abrace lo dulce del Genero por donde lo encamino^ 
que degenerando afsi de fer mio^omencara afer de IP.S, 
de quien fio ha rá lo que le fupltco, j u g á n d o m e por me-
recedor de nueuos fauores, r iéndome tributar retornos 
a los antiguos» 
(DoBor Francifco Vedmar. 
A L 
í 
A L E X C E L E N T I S S Í M O S E Ñ O R 
D o n Gafpar de Guzman > Conde de Oliuares, 
Duque de Sanlucar U rnayo^Marqués deLiche 
y Acicolla^Sumiller de Gorps d<;lRey N.Scñor; 
fu Caual lci izo mayor, de fus Confcjos de Efta-
do;Gucrra y Indias, gran Cancil ler , y Regiftra-
dor perpetuo dellas, Capi tán general dc ía C a . 
ualleriade Efpaña í y Co i l a del Rcyno de Gra-
nada , Alcayde perpetuo de los Reales Alcáza-
res de Scuiüa , del Gal l i l lo de Triaoa , del Pala-
cio Real del Buenrctiro, y de Fuenterra-
bia;y Comendador mayor de 
Alcántara,ócc. 
Q{masj le t ras , poder y fruienc'tay 
los dos Tolos fon de la eftabilidad 
de las Monarquias ty neruios de 
la M i l i c i a ^ fin ellos} ni aun lam* 
bícadasfe laen las Vitorias, copio* 
§ [os fi los precipicios, L a primera 
Avvelicaytypo fue deftaterdad, 
pues luego que Luc i f e r fhmper ador y fupremo Monarca 
de los alados éfpírhusrfufo en oluido las tejes ÍD}UÍHAS,] 
perdiendo ta grada en g n e f ^ e c r í a d o ^ a í i e n i o f e ¡olo de 
fu poder ncítural?que tantoh enfobertíscio (?zo atendien 
do, a que Imperacor íam Maieftacem non foiüm 
armis decofatam,^^ eciam legibus oportec effc 
armata) perdió fu Tdncipado¿cayendo tn el abijmofu 
Imperial Corma^terni^dndofe la del ^alerofd y prtukn 
te Arcángel ,a quien el engace de ambos Tolos y ueruios-
facb iDUoriofoyen aquellagran bat.ilhi q huuo en el cieh j 
faólú efl prxliü m^goú in cxlotCon el Chemb fober 
u ioy fus yenctdas jecjnaces^Scnó p t x n a l ü c t ü z r f o r q jo 
lo prenalecio la fortaleza y fahiduria áe Mt£%éP$ír lo q 
la Iglefta lo aclama fuerte y Mecedor, qui forcis in bel 
lo kcic y\£ÍQi'úy¿i juntas letras y anuas,poder y fabet 
tales efetos caufanjaks marauidas obran , Imitando a 
eftoel iHrifconfiihojroco los atributos a Us armas y le» 
tras (ornato necejfario de U Imperial Magcfíad) dado a 
aqllas U ennojara propia de las Uyes , ¿ í i n i s á e c o t z ú , 
y a efias el cortar de las adradas cuchillas ^ t o l b ^ s ar» 
m z t & u ^ E n la 2, bata lia qhuuo en e lTara i fo , Aeremos 
lo mefmQypues amedo nutftro i JBadre perdido p ú el pe-
cado la gracia y fabiduria d iu ina^ priuadoje de fu autl* 
guafeltcidadyy del imperio en q iDios le auiapiií 'ft&^ara 
echarlo del Taraifo nebro por Capitán general, y execu 
tor de fnjufticíata l on íhe rub in cietíficojcon "Vn efiaque 
de fu o,q girando por fní i r ajueifera, hizo q t lhobre 
baxara 
b a x á r a a k íu.yü)qiiefue ({tz¿rnos:Siijuerús fúítr y/ttom 
fas ¿poned las ármas en manos ik lajabtdiir ta^uc es a lo q 
mira ¡a Vtflo de SJuan}q ie ¡a boca del Verho eterno folia 
yna tfpada de dosfilor.de ck ore eiusgiacli9 vtrac¡;pir 
te a c m i n c x i b a i i pues fie do Lis manos e I lu ta r de idej}¿ 
da ja tiene en U h c a ^ r g A u o de ¡.t fehiduría* 
Ei¡*üu¡evio defió Münár¿ji¡!&[Bxc,¡eñor)en CHy93 Aíh 
¡tintes hobres toda fu maquina reftrtua, es ta parectd¿t a la 
J n g s l k a (no folo en i e r t í b a r fobenilns¡y cajíiga*' atvem* 
dosj/ino en Valerfepara ello de letras y armas, ^ d o r y p n i 
¿encía , for ta leza y fobiduria) q puede pajfo? por ideiidad, 
wejnr ¿jpor fimiíitud,í)í£anlQ tantas Ví toñas cmmk eti ú e 
fo de y . E x c . e l cieio nos ha cocedido^or andar en los exef 
citos de N . g Y a Monarca Felipe ^.et manejo de fus armas 
en manos de Cherubines}acopañadíis con la prudencia y fa 
hiduria propia de hs tales¡q (amo las Hujira: ¡ ¡ radas a 1?. 
E x . q como fuente de donde todo manaj?a de ferias aptas 
enfos raudales como en fu nacm¡e to :cada cofo produzj fu 
fomejantej a(siffíendo iP .Ex . f ap i t an veneral de la Cana 
Hería de Efyuñay Cofia defte (^eyn99tdn inuencihley 'bale 
rofot(jnanto en todas letras emtnentifsimo,fus Tenientes y 
Capitanes $ ios demás Generales^ de tan acertada eleccio 
d¡mana:y m n los LonduñoresTogad^s para en^roffarlos 
exerci tos^iua imitación h m de fer de lo, E x c p u e s no [oh 
bu fea en hs ¡itgetos "Palor necesario para la M i l i c i a , fino 
q ejla quiere recnuozsa por [uperior a la fobidnrt.*: mas q 
muchoffi c o w dive el EfpirituS.es mejor e^A que aquella 
\ I¡í[ melior 
mciior cft fapiéua^quá arma bellica. £ o l a protecio 
1 de y . E x X o n e n parejas ambas cofas,y afit hiendo en efia 
ciudad^abezji defta C o f t a y afíiento de¡us Generales, las 
armas en tal altura^Gnociedo las letras fuTreUcia.en efle 
Borqucjo Apologéticoamparofolicitarfatrocintopre 
t eden-^ .Ex .q lo da a l a s a ñ a s , n o lo negar a a las otras,pa 
ra <j juntas caminen ^itoriofasjas armas a la lwz^ y rajóla 
dar de las letras,y lat letras a la fombray amparo de las ar 
tnas,y eflas y aquella* a l de 1P,Ex* cuya pluma cortado co= 
mo ejjiadahiizj a fu (Jp'ida oouierne como pluma^Efia ciu 
dad ambas cofas cftetifa J í p a l o Fuenterrabia y Saijes,don 
de fus hijos cóferuaron fu t a l o i natiuo^defefuüede nueftra 
S,Fé,efcr iuiendo con fus laucás y ej^adas en bronce fus ha 
%añasiyyo el menor dello](q zo . a ñ o s de ojliflencia fUiacto 
adquiere) en efle mi Rep l ica to figo fus p i jadas }q plazca pue 
de ptjjar de effada mi mal cortada pluma^pues lo m a i q en 
el fe contiene ¿ s y na batalla y literal palcfira, donde (a mi 
parecer}(jueda Cencidos,los q procurado efcurecerjus ¿ h 
r ias,ocul ta fu nombre ,an t igüedad y gradezas^q como ella 
y fus hijos lo fon de y ^ E x f í con armas efcriuen, cdplumas 
mi l i ta ,deukñdolo todo a quien en las iPnas los acaudilla,y 
en las otras ampara^Guarde Dios a Iv.Bxifelicijsimos a-
ños,para q efta M o n a r q u í a qgouiernajus amias le acia* 
me eternas Vi tor ias ,y fus letras perpetuos ejflendores* 
E l menor de los Capellanes de v .Ex . 
fDoclor Francifco Vedmar. 
Intento 
I n t e n t o d e l a o b r a * 
Or beneficios recibidos (amigo k á o i ) el Rcgimié 
to defta ciudad de Velez eterniza memorias todos 
los años.rara dar en los futuros tiempos^ cxemplo 
a los que vinieren en continuarlos : vio tan antiguo, que 
en ios fíglos paíTados nació con fus priocipios, de que las 
hiÜonaí» Diurnas y humanas abundan de fus ptucbas.Lle 
go a tanto,t;uc la GentilidadjCiega de fupciior tazón» co-
noció fer dcuidocite agradttimreoto 5 pues Ouidiooos 
quecua, del beneficio auc Italia recibio^con la venida de 
fu dios laao a ellaj que luego mandó el graue Senado, íe 
inículpielíc la popa de las naues en las monedas, para per 
pttuar tal íauor:a que cantó elle celebre Poeta. 
c/íV bvnaproípertras pupin [ignauit tn &ffk 
Hjfpiits aduentum tejltficata Deu 
Lo mefmo hazco cy losRegi iores d t í k para dar gracias 
a Diostde aucr librado cita ciudad de la muaílonbarbara, 
apoderada tiianicamente dtila.por efpacio de ochocien-
tos años (que por el Católico Rey don Femando, el año 
de mil y quatrocicntos y ochenta y fíete,fi^e Ubettada, a 
veinte y fíete de Abri!¿y a tres de Mayo enriado a tomar 
polfeísion^dia enque la Iglc fia Sgnta celebra la feüiuidad 
de la Santífsíma Ctüz) a cuyocumpiimiento, en laíunta 
mas próxima a efte dia, diputan dos peiíoDas, a quié dan 
el cuydado deíla ficfta:dcfcuydando a los demás,íe tiene 
por tlichofos deílc íauor^y luego poniendo en execucion 
lus intentoSjhazen las diligencias tan apretadas, que fe 
echa bien de ver por ellas los aféelos de fu corazón , fole-
nizando con coda grandeza fu feíiiuidad^ excediédo a fus 
fuerzas* 
faergaíjmas no llegando a fus volutjcadcs. Eotie las de. 
mas cofas, y qus nú k$ cueíta menos Cíabajo» es > halki 
pcEroo3»que en aq«ei dia prcdiqaejjy diga al pueblo la o-
bíígacion que sienc en icconoccí CÍ\Q Fauor, boícando el 
que mas fatua tiene en soda íaconaarca, no ceípetando a 
galtospara efte inteatoj y afsi ,2 vezes írae de fuera» otras 
bufean dcnEro,Yo he íido a quien haa hecho participan" 
te dede don,honrándome algunas yezesjcn encomcndiii: 
me cíle Sermón; y aunque ocupado enrpnccsen defan 
oir iasgrandeass fuyas, quife enei CCÍCCIÓ diícurfo del 
Sermó epilogar,o en boíquejo tepreíentar (de lo rancho 
que auu de deEir) algunas coras»dando nueuas al a\idii:o 
no dcilaSjdcxatvdopsra en adelante losraoqaes vhí^ij 
y como mejoí pude,pubiíq!ié paígc de fus grandezas. A-
cabado el Scímon>r:iHo la gente alegre por aucdag oydoí 
no fue ia aíegíia £anta,que no fako qnieo nota0e algo, ef 
ícffiie vn fol^íicco do^Ojque ocupado cambien en e ícá-
uic las grandezas de la villa de Motnljc le hizo nueiao^a 
no le Tupo bien lo que yoauía dicho. Pidióme le ditífe 
por eíceito lo que acerca deílo prediqué , y los Auíorcs 
que lo dezian . H izel^, y di le los treze ptmsos, que al íia 
de mi Sennoopondíesy los Autores que lo&ícífií^can ¿ y 
deípuesde tres meícs me íeíniíio el papel q u e á g u e a 
jos dichos pnntos (con titulo de Impt^uaciom) a coyas 
©bjecioíies íeípoiiderc adeiaose (con título de Replica-
to¿) desando al cuf lofo dé ia fensencia a los 
dos que iicigámos. 
V A L E . 
(O 
S E R M O N 
í f o l . u 
. S E R M O N 
DE LA INVENCION 
D E L A S A N T I S S l i V U G R V Z , 
que ea la ígleha de Tanca Míi í íade la ciu 
dad de Vciez^cn preícncia de ambos Ca 
bildos, d ü de fu reftauracion por el 
Catól ico Rey D.Fcnuado . 
Tre i i co el 'DoFtvr Frandfco Vedmar, l icnef i -
ciado Mavi f l r a l Je la Iglefm defan L ian déla 
duba^ c iudad^ Comijfario dH S, Oficio 
de la Inquifícion, 
T H E M A . ti O 
S k u t Ih i fes exaltauit ferpentem tn defertojta 
exaltarioportet fúlus homlni$:in om»1 t s ^ u i 
. credtt in ipfum non ¡>ereatffed habeafbkam 
¿eterna, 
S A L V T A C W n . 
Or eres caufas(nobiürs ímaCíudad) 






neral d alegría,en el cjual nucftra Madre 
la íglefia celebra ia ínuencion y hallaz-
go del mayor Teforo,qiic la ado ína y en 
riqueze,quc es la faotifsima Cruz.y digo 
ha de fer triplicada el alegría, por reprc-
fentarfe oy aucr íido tres vezes defcnbier 
ta y hallada, por tres pcifonas, y en tres 
tiempos diferentesiy afsi es jufto nos ale 
gremos en tan gran feñiuidad, como di-
ze fan Pedro Damiano; ivutnt0 com 
munitotius orbis Thefauro^omaniter in C h r i f 
togaudcamus, Porque fi el o t ro , por auer 
hallado en el campo el teforo efeondi-
do,fe regozijó; y la otra, por el hallazgo 
de la dragma perdida^ faltaua de conten 
to^combidando a fus vezinas y amigas, 
que fueflen participantes de fu alegría, y 
la dieffen el parabién defn dicha: quetie 
ne qne ver el teforo del campo , y drag-
ma de la otra, con el de la Sahtifsima 
Cruz , Teforo de infinitó va lor . De cílc 
pues,Teforo efeondido en nueftro Euan 
gelío,y hallado por Nicodcmus %f en el 
Monee Cahiano enterrado por los l u -
dios, 
3)e Us grandevas de Vekz^ 
d¡os,y dcfcubierco por fanca Elcnaiy ter 
cera vez cfcondido en efta ciudad , y ha-
llado por d Cató l ico Rey don Femado, 
quando la ganó de los Moros, he de prc« 
dicar el dia d e o y , fi primero procura-
mos hallar el Teforode la diüina Gra-
cia/de que neccfsico para dezir cftas^ eres 
Inuencionesy hallazgos 3 pidámosla al 
c i e lo^o r incercefsion de la Virgen^ dicen 
tes, A V E M A R I A , 
Sicut Moifes exaltauk [erpentem in de* 
ferto, v r c . 
A Que lU portentora vara del Cronif-ta y primer Secretario de Dios ,Cau 
d i l l oy Capi tá de fu pucblo^lTanto Pro 
feta Moyfcsj con la qual hizo cantos m i -
lagros > prodigios y maráui l las , por fer 
fombrá y reprefencacioo de la prcciofif-
fima Cruz donde Chri í lo obró el myftc 
tío de nueftra Redenc ión , y en cuya vir-
cud obró aquellas feñalcs, como dizc S, 







cramento p e r e g i t . P Q t q u z t o á o s los que hi-
zo fueron mirando al madero de U fan-
cífsima Crnz,rcprcfen!:Aido en fu myfte 
ríufa ^a r a . e í l a^uc no folo fue prodigio 
fa para el caílfgo de Faraón y fus Kgip-
ciosifino milaproía cambien en fauor de 
fu pucblo, copera la op in ión de algunos 
líraclitíJs inc rédu los , íegun Rabbi Salo-
món j cíla pues vara j que en la mano de 
M o y í e s ^ i r i c n d o la piedra con dos gol-
pes en figura de Cruz^facó agua della co 
qu e fe ía t isfi zo e 1 pn ebl o fe di éneo, y m e-
diante la quai 3 aleando Moyfcs las ma-
nos en Cruz,venda el pueblo de Dios y 
fu Capi tán íofoe a los Amalecitas, y ba-
xandolas fe crocaua la fuerte j efta vara 
finalmentc;por quien los Ifraelitas falie 
ron de la captiuídad de Eg ip to , y entra-
i o n en la cierra de Promifsion < ha de fer 
el día de oy el báculo , que me ha de fuf-
tencar en las jornadas que en efta hora 
tengo de caminar^que ion las tres Inucn 
eiones del Teforó de la fancifsima Cruz , 
propueftás en mi falucacion. 
D e lasgrandezjis de F e í e ^ . 
O i t i l ift (juod teues inmanutua ? ( d ixo 
Dios^a iMoyíes) re[pondky Vitga . D i x h q u z ^ A ^ g 
•pominusjpyoíjce eam in terram , f r o i ec i í 9 <s 
yerfa efl in colubrum y ita iDt. fugeret Moyfeu 
fpixi tqi ie Domlnus^ exí^nde manum tiicin7i & 
appreheMde cáudum eius rextendit 7 ¿r tenuit, 
y.cYf.ique ejt in yi rgam. 
Señaló Dios al Profeta Moyfcs , ps ra 
que libeírara a fu pueblo dé la capciui-
áAQ dc Faraon; y pa^a que los Hebreos 
Xe ccitiíicaílco y f)eííuadieíien, que auia 
de íer pqderc ío para ello,y le dieífen ae 
dito^jue cía lo que Moyfes pufoaDios 
p o t t í c V i h , non c n i e n t m i h i ) ñeque auditHt -¿¿^ ¿r 
^ o c m nieam3 fed dicent: non apparuit tthi O o * 
minas ? y juntamente fortalccieíTc fus te-
motes í 1c manda hazet tTeSí milagros en 
el defierto, como enfayandoíe en ellos, 
para quando íe viefle en Egypto eo Ia 
prefencia de Faraón y fus M a g o s , don-
de también los auia de hazer: el prime-
ro ,1a vara cenuertida en ferpiente: el 
legundoja msno fana en leprofa:el ter-
CCÍO , las aguas en íangre j de quienes 
Bene-
ISofauejo Jpo lo te tko , 
Cap. 4. 
Vtfu 
Bcocdi í to Pereiro, en fus Difpucaciones 
fclcdas fobreel Rxodojncictila U prime 
raDifputa , Supertrihus prodigys exhibí t i s 
Moifí a T>eo . Y dexando el 2. y que no 
hazé a mi propoíico, el que hazc mucho 
es,el primer mi lag ío referido, qtie ha de 
fer el fun.damenco de m i férmon,y la v i -
fagra que ha de eslabonar eílas cres In-
iienciones,y dcfcubrif los myfterios en-
cerrádós én n u e ñ r o Euangcl io , los que 
fe reprefentan en Ufcí l iu idad de la l o -
úencion de la fántifsima Cruz , y el nom 
bre;grándezas y ant igüedad defla nobi -
iifsima ciudad. 
Qiie tienes en tu mano? (le dixo Dios 
a Moifcs) y refponde 5vna vara.- échala 
en el fueloj haze ló afsi ^y conuiertefeen 
culebra , de fuerte que hizo huir a M o y -
fes:mandalc fegunda vez^alargue la ma-
"no,y U come de la cola-hazelo^ buelue 
fe envara . Eíle es el R ó m a n c e de aquel 
Lacin,veamos aora fus expolictones. 
incido itceral y hií lbrico deíle lu-
gar, fegun Rabbi Abrahan, y Aben £f-
dra. 
!De las g r a n i c e de Veltz^ 
dfa^csjíiniíicar cíla vara a Faraón , quan-
do;cntraron en Egipto los Hebreos; que 
lo fue para ellos íuauc.cjuando fe regia y 
gouernaua por la voluntad de loíephi 
masdeípues de fu muerte , fe conuirtio 
en dragón que Ies amenazaua la muerte; 
que Faraón pára los Hebreos dragón fue 
crucl;cmii« lo dize Ezechicl : Ecce ego a i 
tejfhawo ^ex Atgyfti draco magne, qui cu» 
bas in medio flum'tnum t í í o r u m . D í A g o n gra-
de lo l U m a j porque lo fue para cpn los 
Hebr€os,muerto íofeph; mas llegando 
a lo fummo fu crueldad y pócona;fc bol 
uio a conuercir en vara, no folo por dar-
los licencia para falír a facrificar a DÍQSÍ 
fino parforcarlos a falir con.brcuedad, 
dándoles de empellones, echándolos de 
Egipto,como fe dize en el Exodo; f rge-
bantque degyptij populum de térra exire ye* 
lo cit er. 
Mas Lyra y el Toftado dizen, finifica 
vara conuertida en culebra, y def» 
pues en fu primera forma, el eftado que 
los Ifraclicas tuuieron en Egipto , domi-
i- nando 
Cap, 2$, 
I Bofiiíejo Jpohge tko , 
nando en el lofephjque como vara cenia 
el rnáodo y dominio í u y ó i para cuya 
prueba fe ha de nocat aquel lugar del Ge 
Cjp. 48.! nc(is,en donde nucftfa Vulgara dÍ2e;//Jo 
rauit Ijrael íDominum conuerfus ad leSiuli ca* 
Los Setenca bueluen, J d ó m i h Ifrael 
fafttgium YiYgd mis-, adoró fu padre en l o -
feph la cima y altura de fu vara, fu man-
do y feñorio . Efta vara cayó en tierra^ 
qnando m u r i ó íofeph;y los Hebreos fue 
ron makracados y aborrecidos de los 
gipcios,íiruiendoíe dcllos en las labores 
de barro,con que los opr imían demafia-
dameocejitias luego efte ferpíencefe b o l 
uio en vara > quando cobrando fu liber-
cad eon la muerte de los Gicanosyfalictó 
de B'gipto acaudillados deMóyfcs fu C a 
pican;TÍcos y poderoíos con las joyas, q 
las Gitanas lescribucaron, y con las ar-
mas y riquezaSíque el mar BermejOj del 
exircico en fus aguas lumergido, les con 
donó . 
Dexandoa parce pues, el fenddo hif-
corico y liceraljel efpiritual cSpel que haa 
ze 
íDe las grandezas it VeleZt 
zea mi pfopoí¡co;c(ios foatrcs. B l pri-
mero,de fan Aguft in , donde entiende 
por cfta vara de Moifcs U C r u z de C h r i 
fto: y i r g a i l la} frátns carifsinüjQrucis myf~ 
terium f>r¿efereb¡it. Sicut enim per yirgam 
jiegyptus decemplagis percutíturyita per Cru 
cem Domini, totus mundus humiiiatnr, ¿y 
Ytncitur . Bt JicutTharao ¡ t y populus eiiis 
per Ipirgtf focrámentíim afjiigitur^ Ivt adfer* 
uitndumDeQtdimittat popnlunt Hehr^aru^ 
ita (s díabolus i ? An&tli per Q'ítcis my 
¡ieriumconftringHntítr t j premuntur, iPt a 
í ) e i feruitto reuocare non pofiint popuhm 
Cln i f l íamm.En aquella vara de Moyfes 
eflá icprcfcnuda la Cruz d c C h r i í l o . 
Afsi como los Egipcios fueron caftiga 
dos con diez plagas por cfta vara^dc la 
mi lma fuerte la Cruz venció y fugecó 
todo el mundo. Y como Fár^on y fu 
pueblo fue afligido porefta vara y fus 
maraui l laSía que dcxaíTc falir el pue-
blo de Dios a lacrificarloal defierco;af 





(Bofqueja a p o l o g é t i c o . 
Lih9\. co 
ment» in 
madero de la fatuifsima Cruz, fon for-
cados a que no perligá el pueblo Ghr i f 
ciano^ni le impidan feruir a D i o s . E íU 
vara de la Cruz de C h r i l l o , poniendo, 
fe cft ella fu Mageílad, fe boluio en fer-
pienccjaquefto cs^en fabiduria, que las 
cales fymbolo ion á c \ h ye¡iote prudentes 
fnutferpenter, y encanta fabiduria fe có 
uircio la C r u z , que toda la del mundo 
para con ella es igoofancia /fapteúfia e. 
nim huius mHnái^uititia efl apudrDeíimÁixa 
gandofela>comola fcrpicncedc M o y -
fcs^íi las que hizieron los Magos có fus 
encancos,y conjuros j y defpues fe b o l -
uio a conuerciren vara, quando (Dom/-
ñus iftegnaitit a ligno / que fue el cecro de 
füReynado ,y el crono de fu ímper io j 
de dódc fugecó y crajo a (i<odo lo cria-
dojeomo dizefan loan: Ego fiexaltatus 
fuero a terra¿omnia trahamadme ipfum. 
E l fegnndo fenndocfpiricual es de 
Rupercot Quidttirga illa nift humanitatem 
Cbriftí fígniftcat w Que ocra cofa finifica 
aquella 
©e las grandevas de Vele^j 6 
aquella vara , fino la humanidad de 
Chr¡fto,dc quien dizc l í & i a r / E g r e i i e t u r 
Vttgñ de radice hfe-, cíla es la vara que fa 
l io de la raíz <ic Icle^que feconuirtio en 
k t p k n t c , q n a n d o F i l i u s (Delper afíumptio 
nem humanitatis in térra defeendere,^ wor* 
temfubtre dtgnatus f/^quando para Vertir 
fe de nueílra naturaleza el Ve íbo eter-
no,baxo a la t ierra^ qinfo morir en v-
na Cruz Á entonces fe coouirtio en fer-
p í e n t e , de quien los difcípulos , rí//£?o 
e o f í t g e n m t y h u y t t ó como otro Moyfcsj 
mas auiendole cumplido todo lo que 
de Chr i í lo eftaua profetizado;exíe^í/ií^ 
0* tenuit^erfa^ue efi in l?¿i£4W3, alargó la 
mano,y t o m ó la ferpiente por la cola, 
y toroófe vara^ aquefto es, abrazando 
la muerte, refucitó por fu mifma vir-
tud > que fue bolueríe en vara la fer* 
pientc. 
E l tercero fentido efpiritual es de Pe 
teiro, i en el lugar arriba citado , y de 
languas, 2 los quales entienden por cf~ 
i 
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ca vara a nucí l ío primero padre Adán , 
que como es lymboio del mando y fc-
ñorio / luego que lo crió Dios , la pufo 
en fu mano : Fnciamus bominemad m a g u 
m m íjr fm'tUtiidinem noflram^t p rá f i t i pa-
ra que fea o DI un codo lo mande > rija y 
gouierne.^ufo y plantó Dios cfta vara 
en el p a t z i í o , pofaft hominem í D t u s i n p n * 
ráMfo tfoluptatis, y lo planeó como vara 
derecha., en lo nacoral y íobreoatural , 
fecit^Deus homiuem reSlumi crió Dios al 
hombre no folo derecho, mirando al 
ciclo^íino en gracia y jufticia or ig ina^ 
fin comr^diciGn depafsiones, que co-
das t ftauan ordenadas a la razon^ y c i -
ca a D ios : vara fue Adán cftando en la 
manodeDiaS r mas cayendo della ^ y 
dexádole perfuadir de Eua, como Eua 
dé la ferpiente^dio en cierra, por fu fo-
beruia e iftobedicncia^ y apeteciendo 
íer íeiineíame a D i o s , quedó hecho fe-
mé jan ce al demonio;Conaeí t ido en fer 
pience por el pecado, fuftcncandofe de 
tierra, 
S)e las grandezas de V e k z¿ 
ticrra,4nhclando por cierrdjy con pen. 
lamiencos de cierra^ de quien dixo Da» 
i n d . Furor illis fecundum f i m i l i t u i i n m Jer* 
pemisj parecefe en codo el pecador, a la 
ferpiencedel demonio* 
Mas, ó mifericordia Diuina/quc no 
permi t ió cjue el hombre quedaíre he-
cho ferpience como Luc í fe ra quien S» 
loan le da cftc no í t ih íc^ferpensa t i t iqu t t s^ 
qui iDocatnr d i abohs jn terram proieclUfefi, 
qucdófepara í iempre hecho ferpienre, 
y a r rañrando por la cícrra; y fuftencan 
dofe della^fcyrnw comedes ómnibus diebns. 
N o fue afsi el hombte,quc íi de vara fe 
connircio en ferpience, tomando el d i -
uino Moyfes, el Verbo eterno , mano 
del Padrej nueflra naturaleza, hazien-
dofe hombre, la boluio a conuertir en 
Várajcomo dize D ñ ü i á ^ r e d e m i p y i r o a m 
h<ereditatti/w^boluicndofe a íu antiguo 
f^rcI hoitibre,coni)iicicndofe en vara, 
afsi que Dios fe virtió de nucñra natu-






los que pecaron , quedó parafiemprc 
hecha rerpicnce^mas el hombre ÍCÍI^U 
TÓ fu antigua felicidad;lo vno y io mro 
dizefan Vablq^nuf^uam úngelos appnt* 
hendk, fed femen A b r a h t appróhendu . Y 
por donde como-el Verbo cccrno ella 
ferpiencc de nucílra naturaleza? por la 
c o \ ¿ t a p p r a h e n d e c a u d a m e i u s . O myftcno 
grande / la fcrpiente^fcríores, tiene fu 
veneno en la cabeza; pues para darnos 
a entender,que elHijo de Dios noapre 
hend ió elpecadojiino nueftra natura-
leza, libre del, dize nueí l ro lugar) que 
como la fcrpiente por la c o l a ^ porque 
la encarnación del Verbo eterno fuc in 
extrema m m d i ¿ l a t e , en la vltimacdad^ 
pues auiedo de dtira^fcgun Elias Thef 
bitcs,feis mi l años,quc corrcfpondc ca 
da m i l a cada día dé lo s feís de la Tema 
na dé la creacion/egunOauid^wf/Ze an* 
ni tanquam dies hejierna,¿¡H¿eprMenjt • y al 
fecimo el dcfcáfode U Eternidad (opi-
nión mas dudofa,que cierta,) 
Stc 
{De las grandezas de Velez¿ 
Sic domus Elite docet in [exmillíbits aanis 
F i n i s erit mundi^redi te f in ís erit 
In t a m dúo mill ia funt,duo milita levis 
Toft dno M e f i x mil l iafínis erit. 
Dando dos m i l a la ley de [a Naturale-
za , dos mi l a la Efcrita , y dos m i l a la 
de GraciajCjuifo en cfta vl t ima el H i j a 
de Diosp boltier clia feipicnEcde nuef-
cra naturaleza corrupca^en vara^ fanan 
do al hombre^yief t í tuyendolo a fu an 
tiguo fer,facando de la mifma ferpien-
ce antidoto y medicina, parala Talud 
del hombre mordido deUa;porque co-
mo dizen los Naturales^ qu i abfcorpis 
funt i f í i , jolent ab eifdem remedium peterey 
pues majandoles las cabezas^ Tacan an 
tidoto para fus mordeduras, que fue lo 
que hizo Chr iño^qui tando la vida a la 
ferpiente del demonio ^ enctauandbla 
en la Cruz,queal l i e í lyuo inuifiblemé 
te el demonio cruciñcado,y Chrifto v i 
ííblcmcntc triunfando de l , como dize 
O r i ^ 
I 
> Bofíjuejo apologét ico, 
H i m L B , 
tn Jo ¡(te. 
ad CoL24 
O ñ g t ñ e s i Q u j a VífíbiltUf ¿¡uide F i l m <Dei 
in carne crHciJixiis eft jHttifibiliter Itero in ea 
Cruce diabeÍHs cum princiftbus fuis ü r potef 
tatibus affixus efi C r u c i . Y fundafe para 
dezir cfto, en aquellas palabras de Can 
Pablo: Ta lam triumphans tilos in fmetipfo^ 
lee el Texto Griego: Ta l am triumphans 
in l i g m CrucU.y efto por el mifmo orde 
y eñracágemai que cuuo el demonio 
para la perdición del hombre , dando 
Chrifto vida afu muerte^como lo can-
ta la Iglcfia en vn H y mao defta feftiui-
dad. 
H o c opns n o U r á f a luüs 
Ordo depopofeerat 
M u l t i formis prodhofis 
J r s Itt artem falleret, 
EtmedeUmferretinde^ 
Hoft is londe Uferat . 
Y como Moyfes^viendo fu vara co-
uenida en ferpicncc;huyó,íf<í ^ / ^ ' f í : 
aísi Chrifto,vicndo qüe en qtianco h ó -
$)t h$g randevas de Velex¿ 
bre^poí fcr la nacnraleza de que fe auia 
vcftido^ferpiencejy que eta orden con-
uenicnte a nueílra falud. aner de morir 
en la CruZjVkradafc cercano a cIU, qui 
fo cfcufárlajy hü í^cn el Huerco: íWer, 
fi pofsibile efi , tranfeat a mecalix ifte, cau* 
fandole h orror la ferpience, ignominia 
y afrenta de la C r u z ; mas conforeado 
por el A ngel, &r tenuh iPerfacjue e¡t in lfiif-
gam, aprehendió lo vlt imo deia vida^ 
que es la muerce^y en la vlcima edad la 
abrazó , TPerumtamen m ñ mea Voluntas, (ed 
í í^yíar ,conuirucndore de vara y cetro 
de igoominia^en honraide abatimicn-
co^en exakacioo^ que can mibgrofa es 
la vara de la Cruz de Chr i f to , que es 
poderofa a leuantar y enfaldar a ii i Ma 
gedad, fícut Moífes exaltauit ferpentem in 
deferto j t a e x a l t a á oponetfilias bomitiis. 
Ya es hora de comencar la primera 
jornada, con el báculo de la vara déla 
C r u z , que codo lo dicho folo ha fido 
j preparar el macaiocagc,hazer la rnalc-
Luct ai 
Bofquejo apologét ico, 
t3L, y difponer Ib neccffarió para mis 
tres jornadas ^ que es lo que mas fuclie 
embarazar al caminante, que por 
fe dize^ que la primera jornada es mas 
dificulcofa j comencemos pues con las 
prcuencioncs dichas a caminar,fin dc-
xar el báculo de nueílra vara/y Gniz 
de Chrifto de la mano^y la primera jor 
nada íca la de nueñro Ruangclio ^ qoe 
en el la hallarcmos^ya vara, ys flr^ffei 
te.El primero que fe me ofrece/y fale 
al camino'es N i c ú d e r a u s ^ E r a t auteñího 
mo ex Tharifeis Nicodermis nomine^ede di 
ze fan luan , era Trincéps Tharifceoftim^ 
Principe de los Farifeos^cra vara de fe» 
ñorio y dorainio^que eftó fínifica la va 
ra (como auemos vifto) y lo dize Da-
u i d ^ / r ^ iireñioms}YiYga (^ég/i/íwi: pues 
(i Nicodcmus era Principe de los1 Fari . 
(eos,vara crafaísi es verdad j efta viara, \ 
elle Pr¡ncipe,qiic fe dezia Nicodcmus, 
lo haliarcmosconucrcido en ferpieate, 
y endo de noche , ^enk ád hfnm nocle t z 
fer 
© e las eraudeQis de V e l e ^ JO 
f e r c o fe n a d o d c í e fu s; o qu o i ef in difap u 
lus Ufu y occiiltns nutem proprer metum l u -
¿ ¿ o n m ^ i a . fu d i rc ípu lo^unque ocuko^ 
por miedo de los ludios,y cncrando,lo 
que 1c $ t z g \ m i o iuz i%ñbbiyfc imus quia a 
0eoyenif t t Mavífier , nemo enim potejt b¿ec 
j ftgna faceré . , qii£e tuf¿icis , nífi f u e r i t í t e u s 
cum eo. Macftro, fabemos que eres em-
biado de Dios para nuefíra, enfenan^a, 
pues nadie pudiera h^^cr los rpilagros 
que tu hazes^fi no es cftando Dios con 
el^Maeílro lo llama/quando los mila-
gros lo aclanaan por D i o s o Profeta 
embiadodel cielo.Muy ratero anduuo 
Nicodcmus , muy en mantillas eílaua 
fu f^pues queriendo picanear la gracia 
y fauor de Chr iño ;cn cuya ocafion los 
pecadores, viíliendofe de laadulac ió , 
haze diofes a lo^ hombreSiNicodemus 
al concratió^fieodo p ios con quien ha 
blaua.lo haze hombre^o a lo mas Prp-
íeca iluftrado de Dios, como dizen fari 
Cynlo,Teofilaco y Ammonio:que fue 
C z aqueño: 
in loattn* 
acjuefto > aücríe, de v¿íra de Principe y 
Maeftro , comjeuido en ferpiencc: no 
meatreuicraa dezi r loyo, fi no hallara 
para ello el apoyo del dmíno 
como¿c! qual confideíaodo c í l í pregíi-
ca que Nicodcmos hizo a feíus, y el jni 
zio qnc de fu Magef tadformó, l ia letu 
taifc vn acomo de ta cierra^dize el San-
to; Adhuc humi repit Kicodemus, a i l n K bu* 
inauam de Chrifio babet fmtentíafh, nthil al» 
Uim deilio propter ftgna CQiitcHans.Con íef 
dicipolo deChr i í lo Nicodcmus^ Píini 
cipe de los Fárifcos 7 y por efte lefpeco 
vara (dize Chrifoftomo) fe conuircio 
en fcrpiénce,no leúaocandofe de la tie-
rra! fabe a tierra/y fe fullenca della co-
mo las cales,fin leuantarfe con la confi 
deracion vn dedo del fuelo j anees por 
las muchas feñales y mi lag íos que ló 
vía hazer, fuíicíencés para conocerlo 
por DioSílo juzgó v tuuo por folo hom 
brc,fue ferpiéce Nicodemos en eile jui 
zio,y en la falca dc í é ,bum' í repi t ,conuit~ 
tiofe 
©e las g r a n i t o s Aí V t U ^ i i 
tiofc en Icrpicnce^ que como las cales 
andan ana f t í ando por la cierra, de la 
mi íma fuerce Nicodcmns^í /wí rfp/Y. Y 
como Moyfes huye de la otra ^ Nicode 
mus huye de fi mirmo^ndando de no-
chejy procurando íefus conuercirló de 
ferpicnte en varare á i z e i d m e n amen i i * 
co ttb 'íjüfí ¿¡iiís veftatus fuerit denno^ion po-
teft tofckñ fRegnum Y o ce digo de ver 
dadjque el cjue no tenaeieie de nueno, 
qo puede ver el Rcyno de Dios.Pregn-
tó N!codemus((egu Maldonado fobre 
eftc lugar) a C h n í t o , que era lo que a-
uia de hazer para entrar en el ciclo?y a 
efto le rejpódíoChrif to,quc renacer de 
nueuOjy no cncenchédo el modo de re 
nacerle reípódei^owodo poíí/? homo naf 
c'ttcum ftt fenex^omo puede el hombre 
nacer, ficndp viejo .e £1 hombre carnal 
no aprehende, ni enciende lo que es ef-
piriiual:Sp^/íwí t i loquitur ( ¿ i z e San A -
guílin ) er cnrnem ¡lie fapit, habla Chrif-
to S . N . de la rcgeneracion.efpiricual, 





m i L j , in 
Mi. 
y Nicodcmus enciende de la carnal j es 
lo que dize fan ? ¿ h l o : 4 n i i m l i s homo non 
percipit e a r f u á j 'untfyiritus (De/: fttiltkia e~ 
nim eft i l l i ^ non poteft intelligere, y decla-
rando Chrifto mas el myftctioje buel 
ne a dezir3 que efta cegencracion ha de 
fer por el agua y el EfpiricuSanco, me-
diante el Bautifmo ?quecienefii efica-
cia del madero de la lancifsima Cruz . 
Omnia <ju¿e adfalutem nojifam conáucüt ( di 
ze Cht i lo l lomo) /^r Crucem confumatur, 
nam cum ng tncramur , Q r u x tDomini ndeft. 
Amargas eran las aguas del dcíicrto de 
Mará , m a s c ó n elconcadio de la vara 
de Moyfes , fe hizicron dulces y pota-
bles: porque fin el madero de la Cruz 
qu^ reprefenca^no fe pudiera hazer cal 
conuerfion . Efficere D e ñ s aquam dulcem 
f tm ligno non potenat.. E ndulcó las aguas-
el madero,con que los líraciicas fediea 
tos facisfizieron íu fe^ en el defierco ,, y 
reuiuieron: afsi nofocros, fediencos del 
agua de la gracia en el defierco de eftc 
mundo, 
!De las grandezas de Vele ^ \ z 
miindo , mediante la Pafsion y Cruz 
de Chrifto,quc dio eficacia a las aguas 
del Baucilmo,bcuiendo y lauandon^s 
en ellas t renacemos de la nvucfce de la 
culpa, por la F^a la vida de la gracia 
fue loque agud^nicnce díxb Tertulia-
no; H o c l ignü tune in facramento eraty quan 
do Moifes áquam amaram in iu lcau t t : londt 
populas,qui f i t i perihat in eremo, r éu ix i t b u 
bendo: ficUti riosrfui de pecud calamita tibus 
extra fli2in quo commorabamur fiti pereütesi 
ligno 'Pafsionis Chnf l i aquam 'Baptíjmatis 
pMantesf íde qute eft in eum}reuiximus ¿' V a 
Chrifto declarando elle myíter ío .y en 
feñando en el a Nicodemus, y el toda 
via hecho ferpiencé fin penccrarlo^mas 
que mucho^pnes los Aportóles dcChri 
ftó; que de día y de noche eftauan con 
fu Mageílad eníeñandolos^no lo cnten 
d n ^ ^ n i h i l h o n i m intellexeruut, por fer ^er 
bum ifiudabfcQnditnm abeisiy afsi Nicode 
mus, que folo de noche hablaua con 
Ghrifto^ue no entertdieffe efte ráyfte-
Lih*dd~ 
uerfjud, 






rio dcla Pafsiony Cruz de Chr i í l o , na 
ay que ádai i rarnos^haí laque llegando 
a las ínmedíacas/c lo mo í í ro como có 
el dedo con vna (imilicud i Y o te digo 
de verdad , que no puedes fanar dé l a 
mordedura de) pecado y ferpieace Sa-
tanás, fi no es con el antidoto del agua 
dc lBaut i fmo, y lanacorio de nai fan-
gre: ella triaca, no de Toledo, fino del 
árbol de laCaiz^barrcnado con los cU 
uos que taladraron mis pies y manos, 
te ha de fana^como lo manifeító M o y 
fes en el defierco, y lo experimentaron 
los picados de las ferpicntes. Viendo 
pues Chri í lo el dcíTeo que Nicodemns 
tenia dercrenfeñado , aprehendió cfta 
ferpieate por la cola de luhumildad, y 
la conuiftiocn vara , refiriéndole la fi-
ínilitud de la Terpiete de metalen quie 
c fi: u u o r c p r e fe n ta d o, Jicu t M o i fes exalta-
uit ferpevtemytjrc. 
Ya anemos viílo la primera Inucn-
cion de la fantijsima C r u z , contenida 
en 
íDelas viran de ^ 4$ de V"ekz. 
en el Euaogelío^y haüada potNicode 
fnuSjVcaniosaoíá U íegumia , hallada 
por faaca Elen^madrc del gran Conf-
cantinQ>,quc es lo que oy I \ íg!eíu vni-
ucrí.il celebra , y para ella no dexeoips 
ca(tibie U vara de Moyfes de la maaD¿ 
pues como anemos viílo/es víua reprc 
icntacioa de la í i juiísiaia Cruz , a quié 
aquelU miraua en ios milagros y ma-
f amüas qs^ e obró . Ei ia vara pues de U 
Grnz de Chnfto^leuantada en el Galua 
fío,hazia cascos milagros^y obraua ra-
tos poftcnsos^dcfpucs de iaPafsion^Re 
fiirrccíon y Afccníion de Chr ido , que 
los Indios coíiípirados contra ella, d i -
xeron ( fegonían Vicence Fcneí : ) ífta 
C r u x deftruet nos^deo abfeondatur ne a Chr i 
¡llanií inueníaiH r * E íía Crtíz nos v i def-
triiyendo^dcmos con ella en cierra,por 
que los Chíi ír ianos no la hallen. Con* 
uiicirtoíí cfta vsra de la Cruz en ferpié 
reí qu íundoia el tkolo que encima te» 




ce r la, y en £ c rra n d o I í veinte pa íTo s d c« 
baxo de la cierra,procufArondeftrnirU 
y borrar de la memoria de los liebres 
fus marauillas, conuircienda el lugar 
fsgrado de la fantifsima C n í z . t n lugar 
de abommací¡ob4puc& Icuanearoo en el 
voa eftacua de la diofa Venus. Veis a-
qui conucicida crta vara en ferpientcv 
mas ia glíniofa lanía Elena U bolüio a 
comicrcir en vara, deñ íuyendo lá eí ia-
cú a d c Ve n ti s, don d e I á í e r pi e n r e d c i d e 
monio era venerada, leuancando de la 
tierra donde cftaua enterrada ella vara 
de U Cruz de Chriftoi paira Ip tjuai jim 
t ó c ft a g 1 o ri o fa E m pe ra t r i z c o d o s l o s 
í u d i as d o d: o s ^ a q u i e n e s p r e g u nt a n d o 
por la Cruz de C h n í í o , y por el lugar 
d o n d c f 11 e c r u c i fi c a d 0 | n e g a ron to dos, 
diziendon© cenér tídíictertfrlo viióy tti•• 
deftó 'étf^-porlot júal lá SsntiIc^s m á -
do quemar vmót3etiaseli6s por librar-
íe deíla moerte qt^elo^ kmcnazáua .c l i -
gieron entre t ó d o s a vnovque fe l lama- ' 
D e las ^ 'aniez^s de Velez^ 14 
na I udas, dizien do: H k m n i a qua qu#* 
Jts inJícahtt tibif ifle enhn tGtum fát-, eftc lo 
fabe codo,y lo dira.al qual,por no que-
rer defeubur cftc ccfoto de la C r u z , U 
Sanca lo mandó echar en vn pozo fin 
4gua y.y datie a comer por oncas ^ para 
o b i 1 g a Í I o a ís i ^ a que d efeufe f i e i Fe 1 o q u c 
í>bia. mas íüdas^viendofc morir de ha 
bre y ÍCíi^al (etimodia pidió lo facaílVo 
del pozOj que e lmaoi fc í lana lo-quc fe 
le p reg iuaua .Sacáron lo^ fubio al mo-
te Cahian J , y 1$ Santa Empcracriz y 
los que U acompamnan con el ¿ llegó 
al lugar de la laiuiísim i Cruz , hincóje 
:de.rodiilas, oró , y encomendó aquel 
negocio a Dios,que ya el Efpiricu Sato 
lo yua t íocando , y de repente ccmbló, 
y íc eilremeció el lugar donde cftaua 
b Gruz,)' del Ailio vn humo de fuauif 
tfimo olofj.y admifado íudas, puertas y 
leuantadíís en aleo las manos, dixo: I n 
^eritatv Chrifte tu es Sa l aa to í mundi ,cüga . -
m á o he eílado haftá: aqui j mas aot^ 
Vbi fup.} 
D i creo. 
'Bofqnejo JpologeticQ, 
ccco^ue csChrifto t i Saliudor del ITÍU 
do;y leuancandole t o m ó la azada^y eo 
meneo s cabar,y a veinte palios que a-
hondo de U cierrá.dcfciibrio el Tcforo 
quebufca iu .Hal ló ues Cruzes, y para 
nianifcftat Ude C h i i f t o ; U díxo el Eí-
pirítu Sanco: Jpprehenúe (úaiidm ei«i, fa-
caU,y tomándo la de U eí í íemídad hi» 
z o l v a í s i ^ e r f a q u e elt in yirgam j cónuit-
tiefe ea vara ni iUgsoía ^ coaicncando 
á hazcrmilagíos^como rae el que obló, 
icfucicando vn mucíco,y poc el fue co-
nocida; y por otros muchos que hizo 
en aquella ocafion;cn la qúal íc oyó en 
el ayre hablar el demonio a ludas, que 
jandoíc de!?y dizicndo:Difefcnteji5cn« 
te ludas E fea rióte lo hizo conmigo , q 
tü lo has hecho: Kle (dízc fan Vicente, 
que codo eñe dsfeurfo es fuyo) me ¡na* 
deute fecit proditiouem j tu me reumute 
C r u c m ChTtfti inuemjti; per illum muhomm 
lucratus fum animas j per tétyfüétit perderé 
k m lucratnupf r i l lum regñaka in populorfef 
i 
. tei 
5)e las grandezas de V ú e z ¿ 15 
U iam e-x/jf/or4 ^ « o . Aquel ludas, pcr-
fuadjcndolo yo^vendío aChriftOi y tu, 
cósiadiziendoio yo,dcfcubtes fuCruz¿ 
por áquci gané muchas almas, y por ti 
veo perder las cj ya era mias¿ por aquel 
Rcynaua en el pucblo,y por ti foy def« 
pojado del Reynó, A qmé cíle díchofo 
ludas le i s Í £ b á \ Q : C h t i p i s t t áane t in aby f 
/w^ i^ r / i í ^ r^^códene te D i o s ^ te eche 
para fiepre encl infiexno.dódc penes en 
Í11 fuego eterno:y fe baucizó^y muchos 
de los indios con el, viendo cftos iBila 
gros de la SS.Cruz,cjauiedo cííado cer 
ca de 200.años hecha íerpiece déla fuer 
te Cj he dícho;fe boluio a couenir en va 
ra;pueilocn ella el titulo de Rcyaúbfá-
do mayores porteros cj la otra de Moy 
Í€s;pu« s fiacjuella no ab landóa Faraón 
el corazón de piedra, cíia coouií t io ef-
te de ludas,cj eftaua co!n9 otro Faraón 
cndiuezido : gracias a la Sancifsima 
Cfuz^que lo abiádó como cera,y Ubró 
de los filuos de la fcípience Satanás; 
vh i fup* 
'Bofijuejo JpoloveticOy 




abrazofc con el ^ rbc l de la Crnz;y ana 
que psdecian boirafca y naufragio dk 
¡nfidelidad el y fus compañeros ; f^lic-
ron libres;(jual ocroVliires y los fuyos/ 
de los; cantos délas Sirenas »Refiere Sv 
Maxirrio Obifpo Tauriocofc , aquella 
fabiila de VliíTes, y la aplica a la efica-
cia y virtud de laCruz de C h n í l o . D i e z 
anos aadtuvo fluíliíando Vliíícs, fin po 
dci boluerá fi) pacíia,echafóle las olas 
y tormenta del mar ccmpcíluoío e in-
quietóla vn lugar donde habitauan las 
Sirenas , que con fus dulces y engañp-
fos cancos forcauan los naueg^ncesa 
dexar el camino^que losguiauaal puet 
to deffeado^ y abrazauan la perdición 
y muerte de qmé huian i Talts enim erat 
(dize fan M á x i m o ) obleFíatio cantileurt, 
1)1 (¡uisqu 'ts audijfet liocis foiiit i im, ¿jUúfí qua 
dam captas í l lqcebra , m n ¡am tenieretdd t u 
qnem lpoiebat poftum f fed per^eíet ad ex i t i ñ 
qtío.dnolebat^ como cayeiíe VliíTes .en ef 
te dulce nauftagió, y ptocuralTc cuitar 
tan 
S)e las grandevas de Vekz, . 16 
can gran pcligTó,lo que hizo fue, capar 
a codos fus c o m p a ñ e r o s con cera los 
oydos^para que no oycffcn las vozes y 
Críneos engañofos" de las SircnaS/y el fe 
m a r i d ó atar al á r b o l cícl nauio, para l i -
brarfe de fus cauceles y cantos.Efto d í -
ze efta f a b u l a ^ v e a í n o s la verdad que re 
p r c í e t u a , 
Pavleciá é! gbncro h u t ó a h o gran bo 
rráfca'-y í o ; r m t n t á en el^  rñái: procelofo 
dell e tú ufa (i o peí ig ro de a n cga fié en 
el 3 p o n e fe C h r i íl o e n v n a C r u z f d alear 
bol a la ñaue de IV íg le f ia q n e e í l a u á 
fin 0% y a t i e í g o tje á n e g a r f e y peligrar, 
con cjtíé" los hambres-- c ieñen- t m p a r o 
en las r o t o e t í t a s dellc triar, y cábc i l e -
n a s e n ga ñ ofa s d e 1 o s d c rh o n i o s, q u e c o 
m o -Si r e s ^ í é W h fCáís:eg;a r o , yí qlic': 
noliegtiem i ^pn értddei fea ddkoni o 
¡ o ^ i ^ la íg íe f ia en :cl H y m d ó ; d e ; las. 
Laudes que oy íe ha cantado. 
Sola digna tu fmfi i 
J tque 
íBofijuejo jépolovetico, 
J r j u e p o n ú preparare 
jSLauta mundo naitft4*0* 
Que es lo mifmo quedixo S, M á x i m o 
c! lugar alegado: Arborenim q u á d a m 
in uaii i efl C r u x in Exckftá.qíiA ínter totiaS; 
fecuíi blandajzsr firmtlofa mitfrania in co¡u 
mis folafeniatur .A efte árbol de U Saacíí 
í im iCruz íe cieñe de aferrar y afirjquié 
quifiere hbr&tíc de los lilúos cDoaño-
foi dc U ferpicnce Sananas ^ que como 
Sirena procura caüt iua tnos , y que no 
lleguemos al puerto que deflcanios,co 
mo lo hizo coo cfte ludas y fus compa 
ñeros,al oyr los filuos y encantos de la 
Sirena del demonio.POÍ d i o dízc C h f i 
A o ^ u e conuino daíle a í b o ! a la ñaue 
de (u íglcfiajque fue fu Sádís imaCfuzr 
donde fe pufo para nnertro remedio; 
h a exaltan oportttfilium hominis7i?c. 
L a tercera ínuencion y hallazgo del 
ceforo de la Sanufsima Cruz (que es la . 
vlcima jornada y pcaramicnco de tni 
Sermón) fue quando el Cscolico Rey 
don 
© e las vrandezas de Velex¿ 
don Fernando ganó efta noble ciudad 
de Vclez.cn donde U vara de fu impe-
l ió y fenodo cftuuo leuancada ^fi bien 
cayó algunas vezes en cierra^ como las 
demás ciudades del mundo. Y porque 
fus grandezas le fundan codas en fu nó 
brc>e$ de aduertir aejui de palTo,que no 
fe llama MeMo^t , como algunos han 
querido- fino, Sexif innium (como lata-; 
menee probaré en m i Keplicatos)En ef 
ta ciudad eí tuuoel Rey Tajo;qiiinto fe 
ñor de Efpaña,por quien nucílra fierra 
Tcjcda , podemos dczir fe l l amó afsi; 
jt7<5. años defpues del diluulo vniucr-
fa] fu e Rey d eft a ti e r ra^y tego p a ra m i , 
que fi efta ciudad no eftaua yá funda-
da,que la fundó cílc Rcy:porque fi do-
minaua en toda efta comarca^como lo 
dizc el nombre defta fierra Tejcda, cía 
ro eílá tendría en cite Cafti l lo cercano 
¿*i mar /u Coree. Derpucs vino a Efpa-
ña Hcrcules^el qual agradandofe defta 
ciudad^de fu cielo y fuclo, que esotro 
E pa-
BofqnejQ /fpologetico, 
paraifo en U cierra,hallándola dcñrui-
da con los tiempos yinoafion «ic can-
cos enemigos,que nucftra Efpana por 
fus riquezas cuuo, la reedificó, ponién-
dole fu nombre, que lo mifmocs íSf/^ x 
en Griego,que Hercules en Latin'halló 
efla vara del imperio de Vclez conuer-
tida en ferpicnce , y por el fuelo como 
las cales, hechafybilo délos paflage-
rosjleuancóla y rcedificólaHcrculcs,vc 
ciendo a losGeriones^y quicandolos la 
vida,defpojádolosdeíla cierra,boluio 
alcuancar cfta vara de fu Principado, 
pues en cfta ciudad pufo fu Coree, y hó 
IÓ có fu nombre, y duró muchos figlos 
leuancada fin que cayeflefu imperio, 
hafta que los de Ty ro y Sidon, codicio 
fos delasgrandezas de Efpana, y los 
Sándalos, de quienes nueftra Andalu-
zia íe llamó Bandaliaja conquiílaron; 
mas la autoridad y mando de nueftra 
ciudad de Vclez no dcfcaccio dcfde en 
ronces, ni en ciempo de los Romanos, 
ancei 
S)e lasgrande^s de Vele^ . iS 
antes U cuuieron en graa veneración^ 
por fer del nombre de Hércules,/ cftai 
en ella fu Tcmplo,dandc fue venerado 
por Dios;con nombre de "Bel, o de 
las (de donde mudada Tolo la u en f^dí-
zc,rSeíes) y fer cfte valcrofo Capican el 
proceólor del Komano Impcrío.y teni 
do por fu díos.adorando fa cílacua,quc 
como dize íofefo/an Gerónimo y Ef-
crabon, fue dios común de la Gentili-
dad, Por eílo en las batallas que los lio 
trunos tuuleron con las ciudades de Ef 
pana,fue íiempre dcllos venerada cfta; 
afsilo dize íofefoy fanGcronimotcfta 
fue U cania que Tiberio Gcaco no la 
derribóicomo lo dize Eftrabon, refirié 
do a poliuio: y auiendo Trajino man-
dado derribar las murallas de muchas 
ciudades de Efpana, exceptuó las de la 
niie(1:ra#como lo dizen Morales y luán 
Vafeo. 
Plutarco dize, reuerenció Catón no 
derribarlos muros de Vclez, y cftofuc 
E 2 por 
jBofquejo JpologetíCQ, 
por lo mucho que ñauan de fus ciudá^ 
danos^ciuc fiempre fueron fieles/leales 
y obedicnecs a fus Reyes y fenores, y ! i 
bres de tributos y pechos, como dize 
Paulo H o r o í í o . Efta fidelidad caufó, 
que jamas defarmaflcn a fus vezinos fe 
gun Titoliuiojcíto ha llenado fiemprp 
efta ciudad ífer plaza de armas de ella 
Cofta del Rey no de Granada, y donde 
afsiften fu5 Gencrales.Y aefto ha aten 
dido nueftío Rey yfeñor Felipe Q¿ifr. 
c o, g r a ÍI M o na r c a d ? 1 in u n d o > e n ha zet 
qfusnobi l i f s ímos ciudadanos fc ayaa 
armado para feruirle en la defenfa def-
ta ciudad con fus armas y caualios;pot 
que no quedara defarinflda, auiendo; 
de facar.como ha facado talcas vczícsr 
para lu íhc de fus exercitos; la gente pa 
gada della. N o es juño (diria fu Magef* 
cadGatolica)qivna ciudad déde jamas 
lo sRomános conGntieró.q fus veziíios 
eftíHjicffen defarmados,^deltes hizie-
ron un to aprecio por fu fidelidad; qde 
©e las grandezas de Velez¿ r9 
nb dcfca^^cr de luanciguo valor ; fea 
rniitalla cpncralos cncmígo&fuesfuer-
ce y vMmtU>y no tenia inuadon algu-
na^rtando tan armados)' apercibidos 
p&í» ftidcfcnía. 
Celebrada fue aquefia fideliísima 
ciudad en la ancigucdad.no fol® por fu 
fundador^o reftauxador Hercules, dios 
de IPS Gciíáles (ciomo h e d i c h o ^ fino 
táiíribí:ea por auerfe en l icnipo de ios 
Roirvano^ llanv^d^o lulia ^ 'Q t íer -dedi-
cad* a lu l io Cefar, en cuyo tiempo fue 
lUíi iadá fagradat porque como dize 
i Rli n i i? 3 0 fu e toi i i q u e l la s ci n da d es que 
fctoaitironíidedicadas a^fte Emp^ra-
; Nada es efio ( C i ü d a d i l ü ñ í e ) para 
¡o que quéda por dezir de t i . N o tie-
ne que fa&ndaciott de Hereules^' 
btó .pM f^lo-fce íii;:temibre;"dd 'ídolo í b y o 
qb€s e|n r i ' u adoraéa; * eftar dedicada 





las demás txcelenciis que de ci tengo 
dichas,coitaucr cftadd en d vn Apof-
tol.y otro Difcipulo deChtifto.mi Pa-
dre fan Pedro , y fan Epcncco, vno de 
los fecenca DíícípuIoS; de los doze que 
eligieron los Apollóles,, en lugar de o-
cros cancos que preuaricaron>legun la-
cobo PhílippoBergamace.en fufupplc 
mentum fupplcmcaci Chronicarum, 
de quien habla; fan Pablo; Síi/í<í4ff E p ¿ * 
netum dileBum mi\nrqiii efl pr 'm[tiuu$ Af t£ 
in Chrifto.O como lee Oecitmenio: Sa lu 
tate EpAnetum diieElum rneum^Ht efi primim 
t U A c b a i ¿ inChr i f lo . S \ l amado y que-
rido lo llama fan Pablo, y el primero 
Ghriftiano de Afia, fegun nueftw Vul-
gacaj y Oecumenio, que fue Griego de 
AchaU-Efte pues querido de fanPablo 
vno de los fecenca Difcipulos de Chrif 
co^y el primero Ghriftiano de Aíia yO 
de Achaia jVino á nucílra ciudad de Ve 
lez, en compañía de mi Padre fan Pe^  
dro ; aquicftuuo cíle gran Vicario de 
Chriílo, 
S)e Us grandevas de VeUz¿ 20 
Chriílo, y no en ocra parte de Efpaña^ 
(como dizcFabio Dcxcro enfusfrac-
roencos, y en mi Replicato probaré cd 
fu autoridad) en donde cóuocando los 
Obífpos comarcanos,los inftruyó y en 
í e ñ ó , comnreiendo nucñra ciudad a la 
Fe Cacolicajcrrgiendo en ella el Eftan-
darte de la Sancifsima Cruzjeuancan* 
dolo en alco^ual otro Moyfes > para q 
cus hijos viéndolo y adorandolo/ana-
ran de la infidelidad Gentílica j y bol-
uicndofe por África, dexó aquí por tu 
primero Obifpo a fan Epiencto, prime 
xo Chriftianodc Afia,y primero Obif-
po de Vclcz.En ti (Ciudad noble)cftir-
uieroo edos dos Santos,el vnoApoí io l 
y el otro Difcipulo de Chrifto ( como 
Nícodemus de nueilro Euangclio) y af 
fi cu Iglefía es Apoñolíca , pocas de las 
de Efpana llegan a cu excelencia. En ci 
murió a veinte de May o cu primero O-
bilpo . También murió otro que le fi-










fe verá en m i Repl icato , que pot pro-
barlo all i ,aqui tolo ler a puco. Eí lo (Cíu 
dad noble) es cu mayor grandeza^ cus 
mayores panegíricos. 
Qmen no ha echado de veren lo d i -
cho , lo muchu que fe parece efta cíu-: 
dad a U de Roma /cabeza del mundo? 
y afsi para fas alaban^asnoay palabras 
masa propofico que las de S, León P a -
pa; Ifti enim f t i n t y i r i per quos t ib i Enante* 
itum Cbfifti r¡(oma rejplenduit, ¿¡u<e eras 
Magiftra er ror is , fa i la es difcipula i t r i t a t i f* 
I j i i funt patres tui loerlque 'favores ^ qui te 
tygnis ctfkjiibus inferendam multo m t í i u s , 
multo que felicius ton díderunt , quatni l l i quo 
rum ftttdio prima rnteniurn tHora m fundamen 
ta locata funt\ ex qtiibns is qui tibí nomeri de 
dttfraterna te c¿eJe fedúuit % Ifli funt qui te 
a ihanc vloriamprouexerant El los dos Sá 
tos,Vclez mia,, faa Pedro y fan Epcnc-
co^fuerontus padres en la Eé , como de 
Roma lo fueron fan Pedro y fanPablo, 
de Maeftra de errores Gcncilicos} que-
daftí 
Us vraudezjis de Vekz^ 
daflchcciu difcipula de verdades. Fí-
eos ion tus padres, y verdaderos P a flo-
res y Pcelados^ cj p ú a e ludid del Rey-
no de lo$ ciclos ce fundaron > mucho 
mejor y con mas felícidad^qne ios que 
priimcro con fu eiludió y diligencia ce 
cercaron y forcaiteierorn V fi Roma to 
mófu nombre de fu fundador Romn« 
lo , cjue con h muerce de fu hermano 
Remo mancho U gloda del fuyo : tu 
t ambién ( Ciudad noble ) le parecí lie 
en lo vno y en lo otro ^ pues de cu fun-
dador, o r e ñ i u r a d o r Hírcoles , ce l i a -
roas Velez^quc finifica Hercnles}como 
tengo dicho: el quai quicó la vida en l i 
conquífta de Bfpaña a Ger ioníu Rcyj 
Gerionem Givantem H i f l ^ n t ^ (^egem occi-
d i t p á i z c el Bergomate en e! lugar alega 
do. Eftos dos Sancas te han traido (Ve 
lez Hercúlea,o por mejor dezir, Apof-
colica y Sanca , como lo es R o m a , a 
quien tanto ce alsimiias) a cíla gloria 
que poíTeeS; y a U felicidad que alean-
cas. 
!Bofquejo JpologeticQ, 
cas.Eña es cu mayor alabanca, parecer 
ceaRoma;porc ¡uer ien ella fan Pedro 
y fan Pablo^con fu predicación y mar-
tyrio la engrádecicrún 4 ob menos á ci^ 
mi padrefan Pedro y fan Epcnetohi^ 
zieron lo mifmo.conuircicndoce a nuc 
ftra fanca Fé^ y vno dellos honrandoce 
con fus celiquiasj aunque ocultas^ por 
no merecerlas tus hijos. Aqui leuanca-
ró el Eftandarcc de la SantilsimaCruz, 
dondefue adorada (derribando la efta 
tua de Bel;que ce dio fu nombre^donde 
el demonio hecho fcrpkncc era venera 
do) y qualotra vara de Moyfes hizo 
muchos milagros^haíla que perdiédo-
fe Efpaña por fus pecados , padeció la 
mifma infelicidad ydcfdicha nuellra 
ciudad que las d e m á s , viniendo a po-
der de Morosjcayó la Sancifsima Cruz 
en cierra, procurando acabar y extin-
guir fu memoria los defeendientes de 
Agar^cnemígos de la Cruz de Chrifto, 
conuirticndola en ferpíence^ pues en fu 
lugar 
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lugar eneró la fefta de Mahoma, ferpié 
te venenofa^uc duró mas de ochocié» 
tos años^af ta que el Cacolico Rey do 
Fcrnando^como a otro Moyfesje má-
dó Dios, aprehende caudam eius, y apre-
hendió los ciros de bronce por fus ex-
tremidades y colajlos fcrpcnciocs, cu-
lebrinas y dragonesj que pufo en cíTas 
Peñuclas de Cuenca, leuancadas en al-
to en carretones de madera; enferma 
de Cruz,qual iMoyfes la ferpience en el 
defierto, con que fugecó efta ciudad, y 
de ferpience la conuircio en v&ta^e r fa* 
que e f t t n l p i f g a m ¿ b o l u h n d o a refta^rar 
en ella la Samifs imaCruz,dándola por 
Pacrona a nueftra ciudad, entfando cf-
tc dia criunfance y gloriofo por fu vico-
ri3,y hallazgo defte ceforo de la Sancif 
í ima Cruz,en cuya virtud nueftro C a -
tól ico Rey quitó la vida a aquel Moro 
atrcuido^que le ma tó a Ñ u ñ o de Aui la 
criado fuyojenriílrando fu lanca en for 
ma de Cruz , vengó la muerte de fu fiel 
F2 y ama-
y amado criádo,qiscdandoíc dcfte mo 
do fu Magcí iad Cacolica por Armas 
tn cfta ciudad, y ea Gerogüfico de que 
h fcrpkncc del demonio quedaua ya 
mueí ta , y viua la mcínor ia de la San-
dís ima Cruz.pof quicnCiudadanos va 
IcroFos, íoys ceñidos por cales; que no 
fin acacedo del cíelo, nueftro Rey y fe-
ñor Felipe Quarto ( que Dios guarde ) 
os á hecho a codos Cauallcros de C h i i 
llo^y de fu C m z , nueíira Pácrooa . V n 
Ginece a caualio con lo lanca , la Cruz 
reprcfdnca¿ vn íofance con fu m o í q u e -
te y arcabuz al hoiribro, la Cruz finifí-
ca 3 y aun niieftra ciudad cíia en Cruz: 
m i u d t i l a Jglcíia con d Conucnto de 
los Padres Capuchinos^ y la de fan Se-
baí l iaa con la bendita Coronada , y c-
charessdever cfta verdad. Cruzados 
foys ya, fciíoícs, todos , y en virtud de 
cilas Cruzes que lScuaisy ya con ías U n 
cas,ya con los arcabíizts , aueis de íaiir 
vltonofos no folo de los enemigos v i -
íibíes^ 
S)e las g r a n á t z a s iz F e l e ^ 2 j 
(ibles^ que prcunden inuadir efta Co-
iotWjfmo de los in in í ib les , crucifican* 
-do a la Orpicnce del demonio en eíFas 
lao^s^que ícprclcntála Cruz d c C h t i f 
co^aican^ando v i c o m de! en eíla vida 
po í gf acia^ y en la otra el premio 
de U gloria,, ad q u m nos 
perducac, ^ c , 
( • ), 
PVNTOS 
Sofíjuejo Jpolovetico, 
P V N T O S , E N Q j / I E N E S 
coniiften las grandezas de la ciudad de 
yelez,rcfcridas en la ceícera 
parce del Se rmón . 
1 r'l 1 Vuo Velez» diittrfos nombres de 
I Ax¡; Scxi, Scx, E x i , H c x i , Se-
xifirmium IuIium./^/}//oí/f^;i 
los Autores que referiré adelante en el ^ e 
¡}licat$,en las letras, B .E^F . 
2 Quien fundo a V e l e ^ tfyjjjondefe en 
las l e t r a s ^ . 
5 S i efluuo el fyy Tajo en efta t i e r ra .G. 
4 S i Hercules efluuo enefia ciudad^G. 
5 Fue Generada efla ciudad en todgs tie* 
pos, F. 
6 N o derribaron fus muros, F, 
y Fueron libres fus ciudadanos de pe» 
d o s , F. 
8 No defarmaro a fus ciudadanos. F. 
o Fue 
Ú)e las granitos de Fele^ 24 
9 Fue celebrada por Hércules fu dios. 
F.G, 
10 Fue tenida por [agrada. F. 
11 Vele^ es lo mefmo que Hercules. 
H . 
12 San Epeneto efiuuo en Ve le^ F* 
i j San Tedro Jpoftol, en Efpaña?folo ef* 
tiiítoen efia ciudad. F. 
EStos fueron los Puncos, que predi-qué en la tercera parce de mi Ser-
m ó n , como en ella fe aurán v i í l o j o s 
qualcs di con los Autores que los infi-
nuan.a quien los cenfuró , y refpondio 
con quacro números margínales , en U 
Impugnac ión que adelante va impref» 
fa.defde el folio 25. Y por cuitar la pro 
l ixidad de repeticiones^o pongo aqui 
las autoridades ^ fino en mi Replicato, 
que fe figue dcfpues déla impugna c ió , 
en las letras feñaladas en los treze Pun 
eos referidos, que para mas claridad 
las pufe en algunos parágrafos de la di 
cha 
iiiiMrtwrrrif 
íBvfyHejv Jfologtt tcQ, 
cht í rapügnac ¡00 ;para yrpor Ú\Á% fa-
tisfaziendo a las dudas <ic los quacro 
números impugnados, quccftos dcl-
hechos ,1o quedarían los d e m á s , a f^r 
ciertas y verdaderas las ceofaras 
c impugnac ión que 
fe ligue. 
^ i - * ^ 
IMPVG-
1 e las £ r a a de z 4 s de i Ve !e z» 25 
I M P V G N A G I O M 
de los trezc Puntos 
atrás referidos. 
por d afición que 
ÍC tengo ¡ y porque 
€s rszon A los ami-
gos hablalUs cotí 
clafidad y fio lifon 
já.dccerminé margenar CQU quatco nu 
meros ei dicho p^peí , y dczicíc lo que 
ficoco;no para que V.m.dcíifU de fu in 
tenco, fino para que lo procuíe funda-
menrár mas bien v y ecmeadar lo que 
Bofquejo apologético, 
yo dixae , que podra fer lo aya cncen-
dido mejot V . r a , 
Dizcnic^que los Aucorcs que dizen, 
que Velez es Sexifirmiumjon losquc en 
fu papel cica. 
A . A cfto d igo , que ninguno de to* 
dos los dichos Autores dizccflas for-
males paUbras,y no folo no dizen que 
Velez fe UAmáSexifimiumfino Menoba: 
lo qual era neccíTario dixeranpara pro 
bar la identidad de fu intento, empero 
ni aun toman en la boca a Sexifirmium; 
folo Pl inio donde lo citajrefiriendo los 
lugares dé la Becica ^ que eftanen cfta 
marina del Reyno de Granada, haze 
mención deles {icios donde fe hallan 
oy los dichos lugares, fín dezir quales 
fon, fino s o m b r á n d o l o s con fus nom» 
bres antiguos; y difcurricndodefdc G i 
bralcar haña Malaga,, dizc: Malaca cum 
fluuio federatorum ^de'tn Menoba cum flu-
uto Sexifirmium cognomento luiium, Selam 
biu&,<is Abdeta^c, Que es dezir:Luego 
viene 
©e las grandezas de Fele^ 26 
viene Malaga con fu rio de los Gonfe-
dcradosidcalli Menoba(qníe es Vclcz) 
con fu rioj luego Scxififraítim , con el 
nombre añadido de lu l io Ccfarj luego 
Salobreña , y dcfpues Adrs, qucafslfc 
llama Abdera/egun Clufio y otros; de 
modo que mas parece conuenir e l Se-
Aifirmium a A lmuñcca r , puefta enere 
V d e z y Salobreña , que a Vc lcz / cuyo 
nombre eftá deípues de Malaga, con ti 
rulo de Mcnoba ry por fenas que tiene 
xio. 
B. Pcolomco.quc es otro de los que 
V . m . cita % no toma a Sexifirmium en 
la boca , fino difeurriendo en el orden 
de los (icios de los lugares dichoSjdizc; 
In Iberio mari, Barbefulít flttminis hofiia^ 
SiieltSaduch¿efluminis hoftta,1*1 alacha,Me* 
mhaySex, SilambÍna>Bxoche, Ahdera^c, 
Donde de paíTo (eflo es para inten-
to mío) el Exoche puedo enere Salobre 
ña y Adra, írtio que le conuiene a M o . 
tril,eftá errado por falca de los moldes 
G z Gric-
^Bufquejo Apologét ico , 
Griegos» íi que efhn íugcíog, o poique 
ci traduftor del Hebreo en L;mn , o o 
encendió eílar errado el vocablojyque 
auis ¿cécz i tEx iqne t j fe lo dexó como 
lo h i l ló ca plGtlcgOtExochejy u a á a x o 
exteiifio^^xotha^f:m ordioaria e a ¡ 0 $ 
que copian, mudar algo, y quaodo ao 
encienden lo que efcnuen/orpceluo q 
eílá errado j y íi errado , lo enmiendan 
con otro yerro?y a q iu r ró vezes que Te 
traslada,eftá muy difcreíKe del pnme^ 
rooriginal.DijcoIo bien S. G e r ó n i m o : 
ImpentirtnQtariorumJibroríimcjue in c«r/¿f> 
non (juod inííer)iunt9fedquüdinitlUgunt, i ? 
dum alíenos errores emendare ni£üfyt¡sK.t ojien 
dn}2t fuos,Y afsifCí hallo £xit/«Mio cnce-
díendo que era nombre de lugar pro-
pio, di x o ^ o c í ^ . Y fi halló por yerto 
de los moldes exoche, no cntendiendo-
IQ, t t z á ü x o , extevfto, 1, e^oc/^jnombíes 
qt^ e no fon propios de ios lugares qae 
Pc^lomeo yua oombfandosporqüc 5 -
xoche } c$ vna boca del rio N i l o , íegua 
Pelu-
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Pclufio>y (¡niíica cmiacíici^} y no le có 
uiene a M o t r i l ^ (juíen viniendo Floná 
de Ocampo contando los lugares de, 
nutí íra Coí ta , dize: Defrius de CtípLkfe 
n-Oj^ient a tres leguas la ^illa de Motril^que 
penfamos feratra ¡a que otro tkmpo fe llamo 
Sí'xi} y ^aa kgua mas adelante efia Salobre 
ña> que¡e llamaSalambhut. Y en otra par-
te diz^crataado de la venida de ios 
mccs^cjue falcaroa íoU vna vez en tie-
rr á yp t nía n do tb m a r a I g IÍ n t e fr e 1 co, c er 
ca de la pane donde hallamos aora ia 
vil la de AlmufiecarjO MotriUenelRey 
no de Granada, caíi en aquel fício^ que 
fue derpues edificada por eflos Fenices 
vna villa que llamaron ¿xl-Az qual por 
otro nombre fue dicha Sex i^ cambien 
£.v/.Los mcfmos nombres le da a M o 
ttil en ocrá parce. 
E l Licenciado Luis de la Gueua, en 
fus Diálogos de Grabada dize^hablan-
do de los Fcniees^que pararon en vn hi 
gar que fe Uamaua A x t ^ u z aora le 11a-











ma Mot r i l .Dc mancra^qiic Axi,Sext,y 
Ex/jCían fus antiguos nombres; auquc 
todo es vnojy gomo fe verá Iwcgo , to-
dos los Autores le llaman Exi> o Sexi, 
añadido el fibilojo Hrx/,anadida la H . 
que no es ktra^finó afpiracion^coftum 
bre de los antiguos añadir la S. o la H* 
para dar fonidoa las voze5,como lo di 
zen 1 A u l o G e l i o , y 2 íoannes Pierius 
Valerianus. Y tuuo obligación cl tra-
duétor^ de conformar fe con los Auto-
res,y dczir Exiijue, y no exoche pues el 
primero es nombre propio del lugar 
que Ptolomcoquifo defériuir, y no d 
fégundo , pues no le conuiene en nada 
a cfta villa j pues es regla de derecho, 
que no ay dicho tan general, que no 
fe aya dé interpretar, o corregir, o l i -
mitar , fegun las circuñftancias del ca-
fo; y como dixo Dominico Geminia-
no,aunque las canas y grauedad de los 
Autores obliguen a rcípeto , que no fe 
h^ de atender a ellos, fi no fe ajuílan a 
~ ~ la 
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| la razón ; ln operibus approbauiis, non de-
bet haberi rejjteclus ad authoritates ©.o/íf. 
rum, fedadrattones Argentes; infla id non te 
moueat dtcentis authoritas, fediuris ratio. 
Y Hofticnfc: Nec obftat faina hmorificvu 
tia maiorum noftrornm ipforum diña corrige 
re poffumus , fi contra fenfum ar treritatem. 
| fenferint. Lycgo fi Pcolomeo viene po-
niendo los lugares defta Co l l a por fus 
nombres, calos litios que los halló , y 
llegando a Salambína, que es Salobcc-
ña, ponea Exoque, que viene a fer M o -
cril^y cílc nombre no le quadra> fino el 
Exif is fucrca fe corrija,y á \ ^ m o i } E x i 
que> Abdera>Mou\\ y A d r a , por fer el 
mas inmtdiato^como lo di¿c(anadida 
el fibilo)Anconio de Ncbrija.en fu D i c 
cionario de nombres propios,lie.S. Se~ 
xioppiium 'Bceticíejicitur GrtfceyHexipro 
pe Abderam.ho mifmodize Pomponio 
Mcla.luego ha de fer E x i , S e x i ^ Hex i , 
Motril .y noExocfce. Ba í le lo dicho en 





poficodedo t cjuando hable de ScxifiN 
m i ó . 
C . Ambfofio de Morales, donde V . 
trulo ci t i j no haze mención de Veiez, 
ni de Scxifirmioj yafsi efte comolos 
demas^no dízcn fu propoficionjy dexo 
los demás porque nohagamos libro lo 
que es carca^y podre otros dos no mas, 
Hiftoíiadores Cosmógrafos, q4ic cam-
bien deícriuen los Inga res defta Corta, 
para que fe vea como el d ú o donde lia 
lian a Velcz Mabga^le l l anun Menoba 
y no Sexifirmfiím0 
D . Pomponio Mé la , refiriendo del 
Lcnantc al Poniente dichos Inosrcs, di 
z c i E x t r a Abieram, S í i e lyEx i jh í enoba^Mi i 
¡aCí í^SalduhájLic ippo^arbejuiáj ¡ tsc . Fue» 
ra de Adra, viene Sueljncgo Hex i , fal-
ta a Salobreña que no la nombra > ni a 
A l muñeca? ^ y luego pone a Menoba, 
mas adclancc a Malagr^y los denlas lu 
oarcs P^ra mi intento fe note .aüe § u d 
que lo pone entre Adra y Mot r i l , no es 
lugar 
S)e las vrandezjis de Velex¿ *9 
lugar, fino vn caftrllo que l U m a a CaU 
tilclcferro«Dixolo Luis Prandro ex BU 
biocheca? Doéloris Thomi; Thamayo 
de Vargas^donde dize:S«e/ inur A b á e r a 
& Hexi^^catus etiam Siuel, i ? pofi aforti 
tadine nominart c ¿ f t t Capellnmfefreum.Dc 
modo que cnErc Adra y Motr i l no ay 
lugar ninguno (ino eftc caf t i l lo^ cftaa 
inaicdiacas Mot r i l y Adra.como lo di 
zc Antonio citando al dicho Pompo-
nio M e U , v b i fupra. 
Y para fu intento de V . m verá , co-
mo dcfpues de Mcnoba no pone otro 
lugar fino a Malaga , inmediatamente 
a e 1U a 1P o n i e n t e. Y a u n q u c fe r e p! i q u e 
la fortaleza dcFrigiliana fue lugar y no 
caftillo. A cíTo fe dízc; q no hazen men 
cion della los Autores, leña) de que no 
era entonces^y que defpues fe hizo pa« 
JTJ^ gu a r d a d e a q u e ¡ 1 a C o íla, y n o 1 p ga r: 
y quando todo fueíre,ao tiene las ferias 
del no que le dan a Mcnoba j como fe 
ve cnPlmio mas e o m é d a d o y correíflo 
H que 
Boj quejo Apologét ico , 
que el primercrque dexo citado, y a 
quien yo í i g o ^ u e dize aísi; M o m Calpe, 
deln litore interno oppidum Barbejula enm 
flnuio jtem Saldaba oppidum^Sucl^MaUcha 
cum fluuio fa.leratorum, d'tiñ Mcnoha enm 
f l i iu ioySext i / irmi i i t í icogi iomí i ie í u l i u m , 6V-
$ l f ü r A b k r é , M u r g n 'B¿etic¿€ f i n í s ; O r m í 
earn Ivuiíierfam otivinis TrtñOfum rxijUma* 
nit Marcas AgAppa . Vea aquí V . m , co» 
| mo codos los Cormografos (que es a 
| quien íc Jcue íeguíí) no hablan de la a-
üeriguacion dclos ¡ugacíscorno fe 1U 
m á o 5 fino folo de los íuios en nueftía 
| manna^como Vienen en o íden.Y para 
| que fe vean en demonllracionjos pon 
i dic feeim losíicuan Plinio , Antofíino, 
Pompomo Mela , Eílirabon; y Pecio* 
meo(cjue ha que efcríuio mi l y feifcien 
tes y cincuenta y IKC<: *ño$; en tiempo 
de Auguilo Cefarj y Plinio defdc el cíe 
po de Ne£oo)ponií;adoíos á t Lcuame 
aPonuoie , 
E . L u * 
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'Bofjuéjo a p o l o g é t i c o , 
Eíla es la regla y primero principio 
para tomar el fundamento para deli-
near los fitios, que eftos Autores Cof-
mografos^ otrosmuchos qtie fe pudic 
r a a t r a e r / e ñ a l a n a loslugaresdefta C o 
fti,adonde refidiao los Efpañoles Baf-
tulos,hafla que de Tyro y Sidon vinic-
r o a a c l l a , y fundaton donde no auia 
fundación y ampliaron los Ingares que 
ya hallaron fundados losFeníccs^ Vx~ 
nos.o Cartagincfes, que codo es vno, y 
a ellos fí Ies atribuye la fundación def 
ta marina , defde Calpea Muxacar j de 
que es bailante ceftimonio lo que que-
da dicho de Phnio; Orarntam Ipniuerfam 
originis Trfnorum exijiimaun Marcns A -
Adonde veta V . m . para fu intento, 
que conftancemente ponen a Mcnoba 
inmediatamente a Malaga, con las fe-
ñales de fu iio¿y que eftá entre Malaga 
y Almuñecar,hora fe I h m e S e x t i f i m i ü , 
o Sexifirmiumi luego no es Sexúf i rm'mm 
M e -
!De las grandezas de V t k ^ 51 
M e m b a f i n o Vclez?fcgao el fitio que 1c 
dan,, y fon dos nombres dé lugares dif-
tincos. Y no fe deue nadie aparcar def-
cas pifadas de nueílros mayores, ni fa« 
lir de ia regla , por ellos puerta cancos 
ííglos ha,y tan reccbirla dé hombres de 
buenas letras: y es confejo del Efpiricu 
Sanco: TSLe tranfgfediatts Urminos anticjitos 
<¡uospoJsHeruntTatres tui* 
f . Defte principio fe apattaro codos 
los que no cófiderando los fitios de los 
lugares defta Goñ3,y los nombres que 
t ¡enen, l lamaroo a VclczmaUga Sext i -
fifmiumXíendo nombre de ocro lugar, y 
qui tándole el fuyo antiguo de }/íenoba^ 
y vnodcllos fue Antonio de Nebrixa 
en fu Diccionario de nombres propios 
Hcera S.donde á i i t : Sex}fiue Sexi , oppis 
ámn si l Brtticrt a i mate noflrum ( fortr) 
^haliasVelezjnalaga.Y defpues en la le» 
cía M . confiderandolo mejor^y ponien 
do Menobatdixo abfolucamcnce Velez« 
naalaga ¿ callando lo demás de Sexifir-




i C í S j i t 
mium,yi tn^o que Motr i l fe Ilamaua. Se 
x i i f no Velez^con que queda el Sexi fo 
lo a M o c r i l ; que yo hago pari mi Ín> 
t e neo* 
Fray l u i de PinedA píenfo que cann-
bien quifo echar por efte nucuo carril, 
y d i K o , que S e x i f i t m í u m etz Velezmala 
ga^como lo aduiertc Abrahun Orctlio 
infigne CofmogfAÍO., y díze:que no fa-
bc con que derecho dixo u l / que es lo 
verb.Stx \ mifmo que dczir , que no {upo loque 
fe dixo.Las pahbras formales de Abra 
han fon cí las; Sex, t*¡ Ttolom^o % ¿ ú c ¿ 
ci iñtas Ai\pela.*uw Ibtricim t quam hloria-
ñus }yíotr¡l('J]e ¡<:r'íhit,H<iKC Sex puto eande 
efie cvé i , (¡uam Mella H e x i , i ? Tdfütts 
Sexifirmium coviiomive í u l í u m D o c a t , S t t á -
bo Exitauonim qirttxo*, hite yeiexinala-
gn dkitnr aTititto 9 'Tin&ntts legit hoc heo 
H e x íipud Tt i i lo jn^Ü^ejctp qun ture. Qmc 
re dezirque Sex 3 l i ciudad que PEOIO-
meo pone en ja Bccica, en el piélago 
ibérico , es Ja que Flmían de Ocampo 
llama 
llama Motñljy cftc lugarUamadoSex, 
juzgo que es el m i í m o que Pomponio 
Mela llama Hexi , y Plinío Scxifirmiü, 
con el nombte añad idüde íuiiü , y B l -
trabo'n E x í t a n o m m ^ masa ciiá llama 
Pinedo Velcztmlaga ; porqne Pineda 
lee en efte logar en P ió lomco Hcx , rio 
fe con que detecho.Y tiene razón,por» 
que como fe VJC en Pcolomco , no dizc 
HcXídc donde efla opinión queda del-
lu l idá y fin autoridad: y fe prueba ¿\ t [-
ca auioí idad miíncenco;quc S Í X * «• Si« 
xk} o Hrsxi) o S e x í f i m i u m ^ es M o í r i l , y 
no Velezmalaga. 
Pniebnk mas^ porque Afnbrofio de.J ^ ^ S / . 
M o r a k á d i z c . ^ x / , e n l a C d ñ a d t l R c y . J ^ / o k 
no de Granada (que fe cree fer Motr i l ) 
i c cc m t n co a 11 a m ar F i r minm IH Un ni; c f 
Í:C nombic aaadido de lulium , fue por-
que ínlio Ceíar la ganó 4 ^ años antes 
de Chnfto.No-1raere-ñias para prueba 
de miincetuo/ que !OÍ dexo para mi Ü» • 
broiíoio diré;que Flauio Dextro (digo 
el Padre Francifcó de Vibar en fu C o -
mento y en el año 50« de C h r i í l o , y de 
Roma Soi.fobte Dcxcro. Bpeweítís^c.) 
crac coda la cjuhegoria de Ancores que 
V . m . cica^ fplo prueban que Epeneco 
cftuuo en Éfpaña, no sti F t r m i u m ^ Se* 
xifirmium, pues aun eloiefoioPadrean 
da gateando porficar a luz que pueblo 
fea, y no acaba, pues ya.dize que es v i -
lla nueua Velezmalaga, y yo la tengo 
por antigua ¿y a que Florian dizc q»ic es 
Mocril (efte da razón de fu dicho,porq 
al fin llama en muchas parces Sexi a 
Mot r i l j y el dicho Padre no dize porq 
fe llama Sexifirmium Vclez , fiendo Me-
noba5) ya pone a Sexlfinmum ín vn mo 
te de Granada, no dizc donde, parece 
biifcara Mahoma en Granada^ ya dizc 
,que en otro mote del Alpujarra Uama-
, do FrigHianajya quiere que fea Piedra-
hita.El hablo defdc fq bufets, ni como 
Hifloríador, ni Cofmografo^ ni ínter-
precc.pues lo dexp ctx duda. 
E l 
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E i L i c e n c i a d o G e r ó n i m o de H u e r -
( que craduxo a P l í a i o } á i z e ; Luego 
Menvba con fu r i o } S e x ^ f i r m ó l e . Y ¿ \ m a r 
g c a , aa i^ndo put-flo fobre el M c a o b ^ 
v a a i.Pá dizc: Mc-zjneimna , y fabre Se.v/^ 
firmo pone v a a . Q ^ y U ü c z & í a Q t a , y 
dízc; ^ r i f ^ í i / ^ ^ E l l é A u c o r ^ n q n a n -
t a 4 e l lo , c í ' c n u i o r a m b i c n d e í d e íu b u -
fccCj t í o folo fin -uier vifto lo que fe ds^ 
z u ^ í u i o [ i o c o n í i d c í a r l o ; p u e s c o ^ m b a s 
Cofas e l iuuo d c f a U i í B b r a d o : porque fi 
d í z e ; MevwbA con [ u ñ o / y d izc q es M c z » 
m e l u n a , y M c z m e l i a n a no tiene r io , 
luego no fupo lo.qoe ft d ixo 5 y fi Scxu 
firmo n o c i e n e n o i y lo c i e ñ e Mcaoba> 
c o m o el í o dize^ambas cofas laá e r r ó » 
D i z c luego V t m . q ' í e V e í e z fue fan 
d a c i ó n de T r a c i o s j m i l a ñ o s antes de 
C h í i l l o , y q ü e por congecuras fe ic pnc 
dt: dsf por f u n d i d o r a T a j o , 5. R e y de 
Efp.sna, m<a$ de m i l y q u i ñ i é n e o s anos 
antes de C h f i i l o . 
A ePto dsgo Ío p i i m e r o > que los 
Tra-
i . fol .nf 






egvs a Ef 
pava, 
la pro£, 
tul é in e. 
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Tracios traen fu origen y principio de 
Tyras, comolo dixe 1 Tarafa, y fue, le-
gua el 2 Beígomacej fecinrio hijo de l a -
phe^y lia moa los fuyos Tyrenfes, de* 
líos Trácia ;que también fe l lamó Gre-
cia , muy diñante de Velczmalaga . Y 
eftos Griegos.o Tracios, no vinieron a 
Efpaña fino dos vezes. la primera el a-
ño de 2575» de ja creación del mundo, 
1425. anees d e C h r i í l b , eo ticrripo de 
Icfta Rey de t f p a ñ a , a los 25 anos de 
fu Reyoado , que vinieron con íus na-
niosde la IsU de Zacmtho^ como lo 
afirma ían GeronimOíy dizc : 
niúí tfanfgrediof. ISlonne bagunturn G r d c i 
ex Infula Zaeintho profeBt coudnxerunt. 
De modo que cerca dé Valencia hizic-
ron vna población que dcfpues fe l la -
m ó Sagunta.Vcaníc 1 Florian de Oca-
po, 2 Beuter^ M a r i a n a ^ Gaíibai;5 dó 
Martin Carn l lo iy dize 6 A Idercte^que 
eftos fueron los primeros Gnegos que 
entraron en E í p a ñ a , y es cierto que 
en 
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ca efta C o l l a del Reyoo .de Granada 
no fundaron. 
A Tcfta Rey dcEfpaña fucedio fu hi 
jo Roníio^ a cite Palacup^elle gouernó 
a Elpaña por los años de 2 6 a í . de la 
creacionjy en cfte ciempo vinieron fe-
gunda ve¿ los Tracios;o Griegos a Ef. 
paña;y crajeró por fu Capi tán a A l c c o , 
d qaicn fus naturales deípoes l laoiaroa 
Iraclis,y las otras gentes Hercules elde 
Grecian o Thsbano por íer de T h : b i s . 
A cíle (fabalofos Poetas, y Griegos H i 
ftoriadores, a q jien no fe deue en efta 
pvirce; dar crédito) atribuyen todos los 
hechos y ant igüedad de Hércules el E -
gipcio, auicado fido el Egipcio mi l a -
ños anees que el Thebano^coma lo d i -
zen i Diodoro Siculoy y 2 Flonan : cfte 
dizen como puerco en Cebra le , y le 
poírcron Heraclea, y que fue nucuame 
te poblada por cl>cómo lo refiere^ t í o 
rian » Si eíio le parece a V . m . verdad 
(pues quiere fea Vclez fundación de 













6 D i a t ¿ 
cap, 6. 
Trac ios ) bien püda fer c í l e n t k r í e a V e 
h z y fundaiía;i¡ bica {~kcst€o3 y j D i o 
dofo S i c o l o , 2 F o m p o n i o M d a , 5 el 
A r c o b i f p o de Toledo,)7 4 Ivl^rco Arito 
nso S a b c Ü c o d í z e o . q u c f ü e can vi l ,€¡^.6 
fe e c h ó el íDf f m o ta- G r e c i a d e í c í p r r a -
do en cl fucgOj y de t á p o c o valor, qwe 
vn Cesicaufo l U m a d o Neffo Yarqu«:ra 
le cj i í icó ÍÍÍ nrmger p y h gozó en fü prc* 
Í € a c i ^ ¿ y otra vez^de m i e d o de vnos vi* 
l h n o & 9 í c viííio para huir delios t u ¿bi 
tos detXíLgendiXolo 5 P lutarco^ y v o á 
R e y n a de L í b u h i zo hilar encrei'us 
mugeres^ucor 6 H e d o r Pmz&$y fucrá: 
de Rafsis , todos los h o m b i c s de hue-r 
oas Icrrás niegan aticr venido a B í p s f t a 
e ñ e » De codo io qual infieío, que no es 
f u n d a c i ó n de T r a c i o s ¥ e í c z ; í i ya no es 
que V ; s i i . c o m o t a a d o c r o en t Ü & t í m & h 
tenas, hal la ocros mejores' fundarneo-
tos^que h o l g a r é vellos^ y fet cnienado. 
M e a o s me í a c i s f a z e lo feouodo aue 
diac V . m . q u . e p o í congccufas íc puede 
dar 
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dar por ínndador a Tajo > quinto Rey 
T ^ j o c n í r ó a R c y o a r E f p a ñ a p o i 
losunDé de la crcacioei del mMndlo(cn 
¡a j u á s a j u f t a d a qivcnca qtic í i g c í ) d e dos 
m i ! y cienco y otho^ y w i \ y o c h o c i e n 
xos y nbuceus y dos á í i c e s dt G b í s f t o j y 
los G r i e g o s ; o T r a c i o s ^ pot ios de dos 
n n l y e|nioientos y kctTitd y c inco , cjuc 
fue la p r i m e r a ve^ que v io i ero i i , c o m o 
u n g o d i c h o j y ha dü lo v n o a lo OCÍO 
q i u a o c i e n c o s y í e í c n u y í i e c e anos; 
q v i a í c r o co ciepo de T e í U j y de T a j a a 
T c f t a á y e ñ o s l l eyes . T a g é 3 e t o ( , D e a ~ 
O f ; r í s í HereD Iés e 1 E g i p c i o , GoEdonio,, 
H t i p e r o , .A^hlafite ; S'ÍCOÍO, Sica.no, 
Siceleo? L u g o , S i g u i ó y T e ñ a . c n c i iyo 
t i e m p o v i n i e r o o los T r a . c í o s (fi e i q u e 
v i r í i e r o n } COÍTIOÍ ptiede fer f i í n d a c í ó á t 
T s a c i o s ; n i de T a j o r y l i fue la f u n d a c i ó 
de los í e g u n d o s y fus au iendo paflado 
T e í l a y T l o m o > c n t í e m p o de Palacuo, 
Pot 
. Bof ] nejo J f o l o g ü i c Q y 
ISLUM, j 
Lih.2. 
Por mi cona capacidad no enciendo 
que fea fundación de Tracios; y que le 
den por fundador de Velez a Tajo, a -
uiendo tancos Reycs y años dé lo vno 
a l o octo,y a la verdad ni viios^ni otri¿s 
la fundaron. 
H . Dpnde dizc V . m . De 4 J . Hercules 
que la antigüedad conoció , el nueftró 
es el Egipcio»Senor mío , fean los Hcr« 
culcs 4 | . o 4 7 . como lo dize Alcxan-
dro ab Aicxandro;fi es Hercules el Sgí 
peí o el fundador de Velez , como fon 
los TracioS; fi aquellos fon Griegos; y 
eñe el Egipc iofY por coníigüiencc, co 
mo Tag©s l fi de Tago halla Hercules 
el Egipcio húuo en medio eftos Rcyesi 
Tago, fteto, Dcabo^los Gerioncs, Hif-
palo;Hifpan, Ofuis padre de Hercules 
el Egipcio^y Hercules el Egipcio fu hi 
jorque es el que V . m . coma por fuoda^ 
dor.cfte eneró a Rey nai én Efpana por 
los anos 2200.de la creación del mun-
do,! 758.anees; de Chnfto, en tiempo q 
Rey* 
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Keynáuan los ues Gerioncs, que los 
macó en Tarifa , y ckxando porRey a 
fu hiju Hirpaloifc boltno a Icalíaj a H i f 
palo fneedio Hifpao, murió íín herede 
ros Boluio Hercules a Reynat en Efpa 
ña;y a v¡cjo,por los a ñ o r d e i666.rantcs 
de C h n í l o , y a los 2295.de la creación:, 
y Reynó ip .años: murió en Cádiz j co= 
mo lo díze rPompon io Melá y 2 P inc 
narc. l i . l 
¿2X y defdc t f te cimo prindpio la Gafa ; c^'6^0t 
de Aiií lria.No fe lee qn efunda (Te a Ve--
lez^y G lo hüiiiera hecho no lo callarfen 
las hiftorias* V . m » como can dofto dif 
ponga eíios inconueniences, o los alia 
ne y funde , que fea corricaccyy que le 
pruebe lo que fe dizc. 
Donde V . m, dize ; que en Griego 
¿m$, es Herculcs^y lee Vclez en Roma 
ce a fhiUs. en G i i e g o , como f coda fuera 
vna lengua 3 y dezír , que^^tj finifique 
Hercules^oo finificará Velez, (inó Her» 
cules:y abfolucamencc Hercules, fi hu. 
uo 47. no le fabe qual fea ; demás que 
H e r ~ 
Í. 
Hercules o o es n o m b r é pr^pic^ fino a-
pelaciao^iie lo acribpyen los antiguos 
a cjculcjuicr h o m b í e valerofo . D i x o l o | 
Varron: Q u o i omnes aítqHíd fottiter fe* 1 
Bifneritnt:, Y"io^an.íjrdna ÍAÜ Aguí lm I 
clizi O Í ^ 0 : ^ / ^ 0 4 ^ « ^ Hercules, | P o J ^ 
Sanfonpr %ik íim k áb i i e ni ip fui sfort i tu $ ne m 
pi\taui$ e¡i H ' e m i k s : á c ' \ ¿ manera quclos 
Empcríadoíésníe llaman Ceí i res ; y los 
Pvcyes dc^Egipco^ Faraón€S> y aíst de o-
Eras ft imüüs ^y ello es bueno folo para 
congcxüf a., y no para mas. 
Si m i v o z o valiera (no ííbftance qii€; 
Y. .m. poede ver fi halla fundamentos 
foliaos^y que los hombres de jUizio no 
lo clir^oes^m tenga por í iouedad, que 
G- deuc huir íienr.pEe quando rto ay mu 
cha euidencía , o pruebas d^congecu^ 
baftances ; que CD c^l íiaío podra fe-
gnu ¡le que mejorlc cftuüicre , eró peí o 
de titra 1 aeree w>) y o me a cogí era a dar 
k fuadaciona Vciezde lois-Fenices, có 
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el t e ñ i m o n i o de Marco Agr ippa , que 
refiere P l in io : Oe in M e n Q b A C u m f l m ú o , 
isrc*Oram eam ^niuerfam originis Tdnorum 
exiflimmk M a r cus A g r i p a , deíde 
Gibralcar haíia Muxacar , fundaron y 
ampliaron cfta Cofta y fus lugares. 
Y no es mal fundamenco el nom-
bre de Menoba que le da Ptolomeo,que 
ha 1657. ¿"os > y codos los demás , can 
conllance en los Cofmograf&s / n ó b r e 
Hcbreo^que viene de U raiz -^——que 
es vba,y c o m p u e ñ o ^ lugar, o 
material de vbas^o pañas , y de ahi He-
nab y Mcnab;y de ahi Menoba,vbas, o 
paíTas de precio, conque queda difini-
do el nombre con U cofecha de efle lu-
gar: y los nombres de las ciudades fon 
calificado argumenco, quien fuero fus 
fundadores. EftosFcniccs eran de Ty-
ro y Sion en íudca;cnla Syria cerca del 
mar Bermejo, y crajeró ellos vocablos 
Hebreos, o Siríacos, o Fcnices, que co-
do es vno , y cafi vna lengua , como lo j 
t i . 
dizen 






f iJ v> 
qjnr» htt 
tas Papx 
dizen i fan Ambroí io , 2 fan G e r ó n i m o 
y 5 lan Aguftin« E l l a lengua Hebrea, 
Üaldca, Púnica^ Carcagínenle , o Fenír 
cuaque coda es vna , la uajeron los di-
chos Fcoiccs a Carcsgo y a Efp¿ña,qijá 
do vinieron en demanda de poblarlas , 
Colimas de Hercules, como á u c 
t r abón , Florian, y ocios íníin}tos:y ahí 
entran bien las congecuras, de que Be-
les eo Griego es Ve]c¿,y Vclez Hetcu-! 
í les,que en a>em< na de lu dios, a imica 
cion del de Hercules que te-
nían en Tyro y eo Cádiz , le hizteron 
las monedas que V . m . dize ay, por fer 
ellos Fcníccs:y lo m c í m o corre en efle 
nombreHercuIes,que en las monedas, 
que a tanco ingenio y erudición como 
le concedió el cielo , no 1c falcará coa 
que iluftrario . porque en lo demás ay 
grande peligro en la í¡ngularidad;quá-
do íe incenca introducir nouedad con-
tra lo recibido. D ixo lo fan Ccleftino: 
í e r l i i m ejl autem , quia tales noui traclantes 
feth 
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fententiarum de y a m e g l o r i í e amore defcev 
dunt} dum fihí nonnullt Ipolunt acut í perjpi-
cacesijneltideri, Y Gafíodoro'.fií/^w: non 
nuí l t , <¡u iputentef í t U u d a b í l e flquid contra 
a n ú q u o s fapianCy tsr a i iqui i noni/bnde p e r ú 
tiltideantiiT inueniant. Todo dcbaxo de 
la corrección de Ve m . N o me alargo 
mas, porque no parezca libro lo 
que es carca y adueru. 
miemos» 
X>ectm 
k ó l . c . i u 
2 ! ^ 
m 
K a R E -
Bofquejo Jpologetiw, 
R E P L I G A T O , 
donde íe íatisfaze alas ob 
jeciones de la Impug 
nación* 
Ecib i el papel de V . 
tti.con mucho guf 
to^cncrandotan* 
tof^s le t ras iqúan" 
cpiicmpte (dcfde 
que le vi) lo he he 
cho a fu pcifona. 
Eftirné como es jufto, el amor que por 
el mc m i i e ñ r a / q ü e foloyu verdadero 
amigo lo puede hazer. H izc el aprecio 
deuido a fus aduertencias^y fiempre lo 
haré quando fe hagan # Y créame cita 
ver- ^ 
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verdad, cine a no cñar ocupado ea ne-
gocios de nueftro fanco Tr ibuna l , me 
pufiera en camino, imitando a aquel, 
de quien refiere ían Gerón imo > difcu» 
rrio por cod© el mundo; acraueirando 
tan diuerías regiones de gentes y len-
guas, íolo por adquirir nueua luz de la 
Fiiofofia natural a que anhelaua; halló 
en lo v k i m o de Ipsfioesa Xiarchas grá 
de Filüfofo,fcncadp en vna Cátedra d« 
oro.con pocos difcipulos^ratando del 
mouimierito celeñial, con quien confi 
rio dudás,aclaró cofas,que hada enton 
ees eñauan eícondidas en las nieblas 
del pluido L o mifmo hiziera yo^venti 
lando otras con V . m . (que en lasanti-
guedades fon las mayores que fe halla 
pues por figlosquehan pa í fado , por 
guerras que han fobrcuenido, los vnos 
y las otras las han puefto en o¡uido)dó 
de con la luz que el cielo ha depofita-
do en V . m . (muy contraria de aquella 





que cflá fin ella, de quien como Macf-
c r o p o d r a d c ¿ i r , y yo como difcipulo 
aprcndcr,no teniendo embídia^ como 
la que cuno A p o l o n i o , que (por fer de 
diuerfa nación y lengua) l loró en Rho-
¿AS, oyendo orar a Cicerón en lengua 
Griega^ prorrumpiendo afsi; Gr<econm 
fortuna me miferet}cítm y i á e a m e f u d i t í o n e m , 
eloquentiam , qH<e fola bonoruw reliSla c* 
rantfper te ^omam accepijfe. M i fenor, los 
dos conuenimos en codo^ yo muy fu-
yo,no pretendiendo mas,lino executar 
aquc l l ag rauecomodo í f t a fentcncia, q 
da Tan C h r i f o ñ o m o : Hiufmodi eftloeriia 
tis natura,Ipnde magis oppugnattir, inde ma* 
g'u coafirmatur, &¿j t to magis obtegttur, eo 
claríor euadi t .bki faldran mas puras co-
das Us cofas,que edificadas fobre cales 
edificios, tendrán firmes fundamétos . 
Eílos quiero proponcra V«m.para de. 
zir los que tuuc la vez paíTada, en el pa^ 
peí que di enpropia mano, y los que a o 
ra fe m e ofrecen con la rcfpucfta de V . 
f». 
!De las grandevas ihFelezj , 40 
m . ¿guardando U de efte ¿ que es U ñ í -
ma no facar a luz las grandezas defta 
antigua y noble ciudad de Vclez , con 
la que V.no. tan dogamente me ha da 
dodcl ia^ defde luego comiendo a ha-
zcrlojobre que le confulcaré en codo. 
A , En cftc pi imcro punco;y numero 
marginal, dizc V . m . que no fe prueba 
la identidad del intcntojpucstrayendo 
a Pimío en m i fauor, no ifize cales pa« 
labrasjíino antes por lo que dize, íe fa-
ca ícr A lmuñcca r , y no Velcz : y con-
cluy e,que las leñas que da^s^eñar dcl-
pucs de MaUga^y tener rio. 
Supongo purcofa cicrta^U variedad 
que han tenido rodas las cofas con el 
t i empo , vnas mudadas por las aguas 
del m a r /otras con ellas cubriendo las 
tierras^y otras con fu retiro deícubrien 
do a otras. Quanus los nos con fus cur 
fos veloces han rompido las lineas de 
fus t é rminos , dexando confnfos a los 
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han fído mudadas por ¡nuaíion de gen 
ces^que enerando por ellas, ocupando 
fus íicioS;derr¡bando fus muros,y edifi-
cando ocrosjponiendo nombres diucr-
ios, perdieron los que ceñían anees t Y 
quancas con fuego han íido abrafadas? | 
V . m . lo fabe, pues canto ha vífto , afsi 
en hiftorias (agradas, como profanas, 
que abundan deños exemplos. Siendo 
afsi, que aura paí lado en nueftra E l pa-
ña (defde que Plinio efcríuio , que ha 
1527. años) de gucrrasjy có ellas muer 
tes^hambres^pcílcs^dcñruicion de ciu-
dades, y defolacion de edificios que a-
urán fuccdidoMslo hizo Onidio cancos 
Mecamorphofcos, como fe hallan en 
cfta.Sí eflo es afsi,que quieran algunos 
fe hallen oy las ciudades con aquel luf-
cre^con aquella gradeza;cnaquel ficio, 
y có vnos notBbres>como los antiguos 
Ancores elcriuiefon^ bié fe echa de ver 
no andan acercados.Para prueba deílo 
folo craere vn cxenaplo que fe efetiue 
de 
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de Almer ía . Muchi ís imo, dezian > era 
fu puerco el mayor y de mas con enrío 
que fe hallaiu en el Ocidence , fu gran» 
deza compet ía c o n R a m a / u í í c i o igual 
a Carcago/u ftmdació fue por los Tra« 
cios^y fu nombre celebérrimo» Confuí 
tefe e n e ñ o a los Co ímogra fos y Hiílo 
riadorcs^Ellrabon, Pomponio Mela^y 
Qoinco C u r c i o , donde verán qnanta 
verdad es codo lo dicho . C0030 fe ha» 
lia oyf apenas cienc gcnce^ni meaos en 
que viuan^ todo defolado y perdido j y 
es caqco^ciuc aun el mifmo ficio lo eftá, 
como otras muchas ciudades > folo le 
queda mulcicud de nombres: porque 
los lugares vezinos ,com(0uaon derri 
bados fus muros, y aífoladas fus c^fas, 
fe recogieron a eila, y eftando codos jti 
tos, folo con la diusfion de fus barrios 
eran conocidos ? faliendo defte princi-
pio la confuíion de fus nombres,como 
ion, Almeria, AbderaA. Ahilara, V t c l , &rc. 
Siendo cílo afsi^por buena razón laca-
Bofquejú a p o l o g é t i c o , 
Ecclef. u 
Eccle.lS 
remos.quc lo m e í m o fe ra enlas demás 
ciudades, arguyendo aquí, como dize 
el L ó g i c o , aparitate rationis: fupucfto, 
como e& verdad,y dize el Efpiruu San-
co, quid e¡i ( ¡ u o d f u i t l ípfum q u o á f u t u r ü eftf 
no auiendo nías diftincioo, que lo que 
dixo el mifmo E í p i t i t U y M i h i herij ibi ho 
die; y lo mefmoau tá fido en todas las 
demás ciudades del mundo. 
Comencemos con la aucoridad de 
Plinio.que floreció año de Ghrifto 112. 
en la deferipcion quehazede Efpaña, 
llegando al Andaluzia y fu C o i l a , dize 
afsi: Cartheia aGr^cis diEla T a ü e f t o s y M o s 
Qal^e^át'tn Inore interno opp'iJum 'Bar be fula 
c u m f l i i í t i o J t Q S a l d u b a oppidum^SnelyMata 
ca cumfluuio ftcderatorum, dein Menoba cu 
fliniioJSex'tfirmimcügnomím liiiium) Sala* 
bina, Ahdera, M u r r i s ®¿ef/c<€ ^«/í .Qujerc 
dezir; Sigucfc Cartheia , dicha de los 
Griegos Tartcfia (auiendo contado an 
tes las ciudades y rios que eftan en el 
Ellrecho ) dcfpucs el Monte Calpe, y 
figuiendo 
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figuicndo deípues el mar .Mediterrá-
neo, ella el lugsr de BarbefuU con fu 
rio, cambien el lt3Pvarde Saldaba , Sucl 
y Malaga con el n o de los Confedera-
dos,y defpucs a Mcnoba coa el no^luc 
go Sexifirmo, por fobrenombre de lu-
ho;dc allí Salobreña , Abdcra y Muxa-
ca,que es ha del Andaluzia.Bacalló ha 
auido enere ios Hií lor iadorcs , en aueri 
guar la declaración de eftas ciudades, 
q tules lean .y dóde cíliiuíeíTccp; porque 
como Plinio y los demás efcíiucn de 
ciudades can conocidas por aquellos 
t iempos, no dieron mas noticia que la 
fobredicha, ni mas fenas q je las de los 
rios (coU de graaie eí l ima enere Grie^ 
gos y Romanos; por fer lugares d ipuu 
d para íus íepulcros , como lo dixen 
E llr abon, P1 ndaro , i ieliodo, Ph 11 oílra. 
co, V i r g i U o / D i o n , Pauíanias y ocros) 
pues d¡ze Bfi:faboo#que las principales 
cuidad-s del Andalu¿ia,eran las que el 
cauan fundadas en los rios.Có efte pnn 
c ip io 
cipío^y dicho de tán grane Autor (co-
mo los demás que d u c ) a legado otros 
modetnoSj los acomodé a mi intento, 
corno lo h!¿e;y d a n d o Autor, no tiene 
vno mas obl igación. 
E l niotiuo que touc pára cño foe5 a-
uer vifto en h Librería del Duque de 
Alcalá, vn Min io antiguo en la letra c 
iir.puísit)n (que a los tales fe deuc mu-
cha venerac ión , por h^llaríe mas pu-
ras las verdades que dixeroOjy no, que 
k hallan aora mas Plinios añadidos al 
primero, que obras hizo el de Como) 
de quien me aproueché de muchas cc-
fasiy en el haUéJcyendo el fobredicho 
lugar,facados al margen en el m e í m o 
libreólos mas nombres que tcnianlos 
lugares, y llegando a Sexififmh) faeó ai 
m a r g e n , ^ / ^ : de donde mirando a o -
tros Autores, vide tenia razón ^ yafsi 
prube que era Vsl t^s como lo haré ade 
Unte en la letra Jvquc también ffcfpó-
do; que Meuoba es Malaga, y c o m o l la -
maron 
©e las orandezas de VeUz,* 4? 
marón a Almiiñecar;a Salobrenü^y A l 
mcí ia^ine aquí fe me opugna. 
Aquí fe me refuta , no dezir Pío» 
lomeo que Scxifirmiocs Ve lcz j fino 
que no ha¿c mas que difeurrir las C o i -
cas Mcdiccnaneas, y por el configuíen 
te no hizo memoria de Velcz en íu dtf 
cripcion. A cfto fe reíponde lo m c í m o 
qut a PUnio,pues viene a dezir lo mef~ 
mo el vno que el o t ro . Sus palabras 
ion, l n IhericG mari 'BarbefuU fluminis of* 
tia , Sttel, S a d í t c á flumhús efita. Malaca , 
Manchaj Sex, Selambina, Exoyue > Abie* 
ta , T o r t m mnvtniS; Charickmi promoutQrm, 
Qutf como eferiuio defpucs de Eálra-
bon y Plínio, lesfigtiio en efto (fegun 
dize Ha l i Aben Ragcl fu comencador, 
Genebrardo, Bolaceirano, y Gíjalte-
rsoj que dizen floreció en ckmpo del 
Emperador A n t o c i « o , a n o de Chrif lo 
ciento y cincuenta , y no como V . m , 
dize en la letra . H . n.4Bquc ha que paf 





Luego enera V.m.con la dígrcfsió que 
haze de Exoche, y prueba es Motri l , po t 
la íixuacion de los lugaresspucs le pone 
cfte Ancor enere Selambina y Adra,da 
do para eíroefeufa, como por razo cui 
dcnte.feryerro de imprenta. Digo yo 
aora/feñor, fi ello fjcra cierco , de que 
dificulcades nos cuadieramos ? de nin-
gunas; que coías no probáramos $ mu* 
chas por cierco.Y no contento coa ha-
zer cít is transformaciones á c iccras, le 
haze otra mayor^ dizicndo, que quien 
cradujo a Ptolomeo , fue de Hebreo,y 
por cancorpor no eucendct!o;fue la cu! 
pafuya.De codos es notorio que Pcolo 
meo fue natural de Alex^ndru , y que: 
eferiuío en Griego (porque todavía cf* 
caua en fu fer antiguo de U nobleza 
G r i e g a, d c r i u a d a d e A1 e x a n d r o M a g n o 
a honor de quien íe edifico) y fus obras 
nunca paífaron al Ocidcucc,íi no es^en 
Griego, íiendo eft is uaducidas en L a -
ítjij por varios Autores, y deílc modo 
nunca 
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nunca han perdido fti l i m p k z a prime 
ra de bondad,no auiédo petegriña i m -
prefsion que las aya dañado, íi no cs^q 
quiere valeríc V . m . die aquel lugar del 
Apoftol \ hablando con los Hebreos, 
non eft diftinFtio lud i t i ¿jr Grtfci ¡ mas aquí 
no hablamos de proftTsion^íino de len 
guas, y eltas (ba mucho diffcrenccs, y 
por c^nto diíl intas;quc ló que fe queja-
ua fan G e r ó n i m o en el lugar que V . m . 
trac/no es de los traduíflores Griegos/ 
fino Hebrcosíquc es lengua que cílriua 
toda en puncos^ue corrcfponden a vo 
cales^y puertos de vn modo,© ocro,ha-
zen dezir diuerfas coías>y a los no ver-
fados en e l l a , fon caula de mayores 
yerros. 
En la aduertencia que Vem. haze, q 
fue yerro exteufioA.exoca (en vnas par-
ces referido exceufio, y en otras no) que 
fegun Pelufio, es vna de la-s bocas del 
Nilo ,y Cm'\íi<:& eminencia > y que por ef-






c h o me admiré de leer tal Autor Pclu-
fio,y tal aombre CD las bocas d e l N i l o , 
pnes ni vno, ai OCÍO fe hallara en libro 
alguao^que aya Autor Pclufio, y boca 
del N i l o exochc. Que vna de las bocas 
del Ni lofe lUme Pcluíio^UPehífíaco^ 
dicha en Hebreo , S inA^Sátn , y oy D a -
miat^cs cicrcojpues entre Jos Autores 
que eferiué del ÑilOjquales fon VüIlcU 
m o Tyrio,d¡!igcateHiíl :oriadoí;eQlas 
quatro que refiere, conformandofe co 
lo que dize Herodoto , no dize Bxoche: 
niTi l lemano Steila , en el Mapa que u 
deferiue defta Pronincia, refiriendo a 
los Autores figuicntesjoíefo, Fr« Bso-
cafdo Mongc/Vadianojacobo Z i g l i c 
ro^Vnolfango.VbifembürgOíPoftello^ 
Pedro BellooiO;Andrés Thcnecojudo 
co Ghiílcl, Arias Montano, George A -
gricolaj- íammonio^y Adán,o Reifnc-
ro , todos dizen fer luce, cuyos títulos 
toman de las me finas ciudades por do 
de defcmboca;y feñalandolasjdizc i l a -
marfe I 
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n m í e Pelüílo^TíinicicOíMédefio, Phac i 
nicico^Sabcniuco^Balbitico y Canobi I 
co; lo mií mo dize Volacecrano ¡" y por | i fe , \ i 
aqui fe v^fáj n o auet cal nombre, Bxo* 
che, entc<s los dicho$; ni Aucoc Pelufio^ 
qu€ !o diga. 
Mas adelante hallo embarazado a 
V . m . y haze hincapié en l a a n E O í i d a d 
de FUrian de Ocampo^dondedizejCiue 
Mocril es 6>x/, A q m oo habla eíle A u -
tor de cofa cierta ^ fino miiy düdofa¿ 
pues dizt^enfamosty ella p a h b r a mo a-
fírmaj y a C ú t r a n f e a t , y folo queda en q 
S e x l ica fundación de Traciios ¿ y efto 
yo lo concedo (como l o probaié en la 
lecra ÍF. } y p i t i que fea Moer i l , folo 
crac de fu parce a! Licenciado Luis de 
la Ciieua;conctuyeiido,que J x i t S e x i y 
E x i ^ n u fus a í U i o u o s nombres:aísi es, 
c o m o lo di?.e Fíaocifco Tarafa^y yo lo 
coocedOíCjue vn logi t cuuieffe todos el 
ios nóbres, avas de¿ír fea Mot r i l , noio 




Bofijuejo J p o l o v e t í c o , 
Menos conucngo en la incerpreca-
cion que da a Pierio Valeriano: que lo 
que eí teAucot quifu deíuonílrar , era, 
finificar la foualeza;y afsi boluio la .S. 
al renes defte modo.c;. hszieodola «H. 
leyendo H e x i por Sext, ello es corrup-
ción de cicmpos: y a lo que era vfsnca. 
de Griegos, poner ella virgulilla al 
principio de las v<>z€S> haziendola fet-
nir de afpiracion^quca los Lacinos co-
rrefpoade en . H . llegó el Romano>y U 
hizo . C . y muchas vezes la hazian fer-
uir por *G. por el parentefeo que cenia 
cftas dos lecras^como lo dixo Tcreocio 
Scamo . G . Cagnammm cum .G. habet, <s 
ideo altjdictmt Camellum^lij Gamdlum: los 
Romanos vfandolo enfus noras.como 
dize Mario V i d o i i n o .C. pro penen* 
teSfCábmo pro Cahino, Galha pro Calba; lo 
mcfoio dizc el Padre Martin de Roa , 
Malaca pro Malaga ; y Goropio aduircio 
en los nombres quePcolomeo acaba 
en Sr/gd, Plinio los termina en E r i c a , 
di-
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dizíendolo muy bien Anfonio. 
G a m m d y i c e f u n c t á p r i u s . C , 
Y no folo vfauan deílas can parecidas^ 
fino de otras muy diferentes, como es 
la F . buelta al rcues^ en lugar de . V« y 
afsi terminaBit, peo t e n m f í a í i i t t c o m o di-
ze Aldrece, y fe puede ver en muchas 
piedras fuyas.Y aqui viene bien codos 
los lugares de derecho que V , m . refie-
i c ^ u e dichos de peifonas tan antiguas 
y grauesjconfirmadas defpues con exé 
plos/e verifica lo que digo. 
A lo que V.fií, dizc , que Pcolomco 
afirma fec Salambina Salobreña, y E x o -
che Mot r i l , corregido c n Ex iche , no di-
ze tanque V^mJo romancea afsi^expli 
cando la autoridad de Plinio y Pcolo-
meo^n las letras . A . y . B . A eíto fe ref 
pondera enla jeera .F. y quedará pro-
bado que no huuo Ex i i jHe , m menos t s 
Míenle 
Mas para dexar a vn lado la autori-





tit. s, de 
1 da H. c ,^l 
3 /// adj, 
: ccnt*1* 
€n el Dicc io juno de nombres, dize en 
lá leefa .Se afsi: S c x 7 ¡lúe Sex i t<ippidum í 
eft Bcttkte nd m & t c m f i n m (forte) M o t r i l 
( altjs ) V e k x w d A v a . luzgaen aora de 
quien habU aquá el Aucor con ceíte-
za. De Motril^ No? pues á \ z€ f fo i t e \ 
V c l c z ? Si, pues dize, f t ip (ideft ab d i j s ) 
y mas abaxo p t o Q g u ^ ' . ' S e x i o p p í d u m B ^ 
t i c ^ G r ^ c e dicitur Hex ' i* eílo dizc t \ V o 
c s b ü l a r i o m i o , ¡mpreflb en Ganada 
¿ño 1J72. y no dize mas. C ó codo quie 
ÍO conesdet lo que dize fu Antonio de 
N e b d x a / H e x i p r o / ^ ^ í l M ^ cuya au-
toridad íefedre en lá letra . E . 
L o priítKíro contradigo dcziif P o m -
po n ¡o M e x l i fi n o SW/^ a qu e r e fp o n d e-
re en la leerá.F. Supuefto cílo^no que-
da argumento,pi?es ea la verdadera pa 
hbra queda aclarada la duda^y mucho 
rnejor elfxc^ ,quc íe íigue , pues pide' 
palpable cercania}como 1Ü dize Quin-
ce Curcio^ Piiriío i d í o b r i o o , 2 Papi* 
niano,)' ii] iQxerprece ^ Güberco C o g -
naco; | 
naco, i k m efi9 Y fi queremos cracx A u 
cores nud'troSi eftá ci Genefis: A ^ a r u e * \ 
ntnt et tres yiriftahtes prcpe eum; Pagoino 
traslada, ¡ u x t a e n m ; losSeccnu, fuptr 
e im , c¡ut como aduifrio Epgübino , el 
a á ü € i b i o , f $ n t á í h<il, fmifica ambas co -
hs-, de modo cjue no fe puede encender 
Í C Í M o t r i l , por cílar muy aparcado,y 
no cabe en el /?*0/?f, que es errea^y muy 
c t rca^dlzeS. luan^ruci ÍKaron a C h ú l - Capíx<?; 
co^prope c'iuitatem. m menos^que Pcolo-
meo y Pompofíio no nóbian á H i x i ^ o 
E x t e r n o ¡ L S ü d , y cíle cila juco a A l m e -
r i ^ c o m o diré en U lecra JgJ 
C . Refticafc «qu^no dezirAmbrofioi 
de Kioralescofa de Veiez.EsyadadjCj 
ca particnlar no U norr.bra*, mas en ge 
neral^como lo hszen los A Ü Í O K S anci3 
g ii o s. fi 1 o h ^  2 e: m a i q n e Í i e d o fe k 13 r g a r 
m á a dc tio^ hsbla e n düda,donde íu au 
toridad por3OF3 ño a p t o u é c í u / p u e s 
ni afirma, ni niega; como fe d i u t n U 
Ietr4.F. 
D . Aquí 
(Bofquejo Jpologetico, 
D . Aqu i fe trata de U autoridad de 
Potnponio Mela , dcrcriuicndo el A n -
daluzia^dize z [ ú \ h ú l l i s oris ignobilia fitut 
o p p i d a ^ quorum mentiotantum ád ordinem 
p e r t h i e n t X i r g í in finu^qimn V t t ñ i a m m 
cant. E x t r a / íhdera , S u d , H e x t ^ M e m b a , 
MalacaySaldubaj L ic ippo , Barbefula > ape~ 
r i t delude Jugnfl ifumum T e l a g u S f i s p r o x i -
ma ínter fe Europa^atcjue A f r i c a IhotA man 
tes eff ictunt .Que efte con los demás 4rri 
ba referidos^ oo fcñalan finos, fino def-
criuen en comiin las Coftas Meduerra 
ncas > como entonces eran conocidas, 
no contándolas como eftanan |f ino v-
nós hazian memoria de vnas, y otros 
de otras-ya cftos c6meneanan de Oríc 
te a Pomente.ya otros al contrario,ca-
da v no como le parecía. Y para conuí -
nacción de vnos yrotros,pondré vna Ta 
b!a (donde, p,<»r eila fe verá , hablan to . 
dos de vnos mefa'ios ltigares)contrapo 
niendola a l^dc V a p - aurendo referi-
do primero Jas palabras de cada Autor 
e n 
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en fus liigares,y al marge Autores que 
confirmen mi dicho en las ctedaracio-
nes;por donde fe probará en la letra .F. 
quien fea Vclez^y quien M a l a g a ^ M o 
£n í , comolos demás . 
Y a U i t f i i z k que V , m , fupone fe 1c 
puede p^pe:c?dc Fiigi l ian3,digo/quc e í 
Eaciiáai Leulhce de Vclez, y quatro le 
gítas diílance delhj y afsinó tienefun-
dameacp.potqueal Ponientc,entre Vé 
lez y ^ a i a g a ^ l l á Vezmeliana, o Mez-
meiiana, comci dize Huerta en fu P l i -
n io^quecs la que media entre ambas 
ciudades (y na Frigiliana, como V»m. 
dize.) A cita Mezmeliana tiene Huer* 
ta por Menoba^la qual no fue folo C a f 
tillo;fino lugar.y no pequeño.pues hu-
no en el Alcayde y Aduána/por donde 
fe embareaua la pafla, fruto defta tic« 
rra,primero que cnVclez y Malaga;dc 
que ay papeks enefte Archiuo que lo 
duen.y no carece de rio, que el arroyo 
de Toulan;que eíla aili junto, oy Ueua 
agua. 
'Bosqueja Jpo loget icQ, 
agua,y mucñra Auerfido riocnfus p ú a 
cipiosicon que fu reoiiea quedi deslíe, 
cha. 
L a auLondad de Antonio Pío E m -
perador, que ha mi l y quarrociencos y 
echeHEay nucüc años, Mfíijf k ioc rá r io 
que haze de Caftu!x>; o O¿gío^a, a M a -
lágá (camino que llcuaimi- los folda-
dos) poadftí aquí: Caf tulo/Tügíai Fra» 
janoj Hadara , Acci ? Alba 3 V r c i , T u -
íanania , MurgijScxicano , G a b k l n m , 
¡Vlcnoba, Malaca, luzeri anillas dozie-
I tas y nouencái y voa^ que fon legua* fe-
tenta vxrcsjfcdíra ¡i (injficacioa en la 
: lecra .f. y como fe ha de enccndcf. V 
íambiéíi ea la mifnu lc:ra la declara-
cion deloslugases que conuene la Ta 
b¡a figuienec. 1 
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(Bofíjuejo Jpo loget icQ, 
Aota fe puede juzgar, fiauráauido 
fundamencos par* dczir \¡p que fe ha di 
cho , y a u r á n viílo la coQücnencia de 
los lugares vn^s con otros, viendo el 
modocomo fe ha de encender a los A u 
cores, que no quitando nada eílá todo 
claro.N¡o dize Pcolomco,quc en el tnif 
mo Eftrecho fe hallan aquellas cinco 
ciudades de Mcnral ia . l .M^ral ia ,Tranf 
dumenos, Barbefula, Tarifa y G ib i a l -
car ? S i . N o proíiguc adelante con los 
ríos Barbefula y Salduba ? Si • Y luego 
las demás ciudades con fus ríos, facan-
do a luz a los demás Autores anecceflo 
res,fi alguna duda teman? Si.Pues para 
mas facisfazer traeré aquí quien expon 
ga lo dicho,, con que fe confirmará co. 
do.Y abaxo diré, que no folo los Grie-
gos fundaron las Coftas maritimas, fi-
no otras muchas naciones, defpues de 
la feca grade que p a d e c i ó , al fin de los 
veinte y feis Reyes que la gouernaron 
dcfdc Tuba!; y como Mcnoba y M a l a -
-r-
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ga es codo vno,Conque quedara libre, 
que SeXflySexi , es Velez^vcncrando en 
cfto lo que mis paffados dixeroa r no 
bufeando mas caminos quclosque me 
dexaron,ni poniendo ocres nombres a 
las ciudades^ue aquellos que cuuieró; 
y ellos hallaron al principio que auian 
fido puertos; como lo hizo í f a a c a l o s 
pozos que auian cegado los Filiíleos^ 
que defpucs aclaró. £ í appellaíih eos, éf-
demnominibus, quihns antea pater Ipecam-
rat% 
F. Anees de comencar a hazeralatdc 
de los Aucarcs , que para cftc logar he 
rcmicido,quicroferpondcr al fúndame 
co , y razón , que V . m . da al principio 
deíla leerá .F. en fu Impugnacion^apli-
cando a fu incenco el. lugar de Anconio 
deNebrixa en fu Diccionario de nom-
bres, (que haze mas al mió) el qual en 
la leerá .S« dize; Sex , ftue S e x i , oppiditm 
e¡t "B^ttCce a i mate nojtnim (forte M o t r i l ) 
/^/^ 5 (que afsi lee V , m . di-
N2 ziendo 
Bofyuejo Jpolovetico, 
zicndoel Autor, ) y luego añade, 
que confidetandolo eíle Autor n ie jor , 
deípucs en la letra . M , dize, Menoba ,^ t 
/ f ^ i í í / ^ ^ c a l U n d o lo demás deScxi/Jr* 
^/o-razón qqc haze mas a mi propofi-
co,y afsi la figo para probarlo,y que fea 
co mi fauor es cierto ( Pregumo yo,, en 
el Diccionario de Antonio de Nkbnxa 
y en los demas^qual letra eftá pumero 
la .S. o la «M. ? preguntcnfelo a los ni-
ños que no han pallado del A . B . C . y 
rcíponderan 5 queguardando el orden 
de fus letras^primero eftá la . M . que U 
.S« pues como dizc V«m. lo contrario? 
armas me ha dado contra fi^pues valíc 
dome de fu reparc^queda con los mif-
mos filos de fu efpada vencido,y enmi 
fauorloqueal fuyoaplica. Si Antonio 
de Ncbrixa pufo en la letra . M . a M c -
noba por Velezmalaga , defpnes en la 
letra . 5 . corrigio fu opinion; y fe retra-
tó ddU,y k W ^ m o S e x l f i r m i m n ^ o de-
nio de querer dezir^y como era contra 
fijo 
fi)e Usgrandezas de felez^ 51 
fi^lo ctocó. Vamos Aora a los Auíorfs 
que deícriucn los rios y lugares d« la 
C o i l a del mar Medi tcnanco^uc eftos 
fe reduzen a eres cUfes, 
L a ptimera /dc losquc hablaron en 
general defta Cofta^como fon Eí l rabó 
PliniO;Anconioo Pió,y Pomponio Me 
la;qije por hablar en general, fegun U 
diximos en las Icrus pftíradas,dexo 
ra j y lo mifmo bate du mieftro Flauio 
Dcxcrotque por los años deChrifto 50. 
y de la fundacíoa de Roma Sor. haze 
cambien memoi ia de n t i t í t t o Sexif ir* 
wt^que eftc con los demás de primera 
cUfe;no parciculariz.m cofa. 
L a fegunda es, de los que hablan en 
duda,que porno hs^er fus dichos fé , y 
no afirmando, ni negando, dexo en m-
b i c n , qii¿lesíon FUirian de Ocaropo, 
Ambfoí io de Morales^, y Pedro Monta 
no,y afsi pafTemosa la vlcima. 
L a tercera cíale, que fon de los que 




^ando a referirlos en U declaración de 
los lugares; que Plinio con los demás 
ponen en el Andaluzia , dcfde el E ñ r c -
cho hafta Murcia^ fon los íiguicntcs (y 
con cfto cendra fuerza el dicho de los 
terceros, con los primeros en mi abo-
no.) Los primeros lugares fon aque-
llos que eftan en el Eí l rccho j eftos toa 
cinco , fegun dize Pcolomeo, y los de-
más Ancores amignos, llamados Men* 
ra l ia , Tranfdumenos, B a r be fula, C anhela y 
Calpe . Y aunque efte Autor auía n o m -
brado ellas ciudades, fe entra defpucs 
por el mar Mcdiccrraneo , auiendo d i -
cho lo que fe hailaua en el Eftrccho a y 
nombra los rios que auía , diftincos de 
las ciudades > como fe dixo en la letra 
.B y comécaodo písr CAtye} vhima ciu 
dad licuada en el Eílrccho , y primera 
del máf Mcdiccrraneo, codos dizen CB 
lo mcfmo que ,G¡ h faltar , D e B a r be fula 
lolo ha quedado el nombre , fin faber 
donde elté, ni el rio j ni la ciudad de fu 
nom-
S)e Usgrandevas de V e l e ^ 
nombre. D c L i c t p p 6 } dizcn fer Márbe-
lU.Sigucfe aora Sadnca, S m l y Salduha, 
nombres que fiendo todos voa nnfma 
cofa^ejuieren algunos fea cada vno fini 
ficatiuo de cofa ptopia/y los alargan ta 
to como aora fe vcra.Dizcn^qiJC Salda* 
ba es Vbeda^no trayendo autoridad pa 
ra ellOeTaraft^que es ZaTag02a>hablá-
do de las ciudades que en Efpaña fun-
dó OtaüianoCefar.Príecipí^ (dizc) C<e* 
far Juvufta , quiepriut Salduba noniinaha* 
í« r ,Tambicn dizen^ que Sueles f r n n p -
rola9y para eíto traen toda cfta etimoio 
gia^Fuengírola,^ Fucnfelola ,ó Fuengc 
l o l a . E l O b í f p o deGironadize fer io 
mifmoque Af0/í/24,y oy Torre de Molí 
nos. Otro quiere fea Chipiona . Dexo 
otros, que vienen a dezir lo propio, y 
traygo mi parecer en edo.Los roas có-
cuerdan en que Saduca y Salduha fon 
rios;y escierto;y que fea vna mifma co 
fa^lodhze i Abrahan Ortclio,y i Mari© 











maua rio de los Confederados.Siendo 
cito áfsí,queda acra la cxpoíici^n que 
da lacobo d^l Campo(cn el Plinio que 
facó refiriendo a Chilletiano) al nom-
bre de S u r i ( con Iniqual fe encenderá 
P l in íoy los demás ÁucoreSj corriendo 
deípuesíio nopiezo codos fus dichos, 
corno fe vera por eflo.) Dizc pues.Suel 
es lo mifmo que fine . L o , conjunción 
d i í íua t iu^y fe ha de corregir, y afsi no 
es nombre propio de cíudad.porque la 
fictucion donde la pone PompomOíCs 
entre Abdera y H e x i , y al l i es cicrco cj 
ay Suel,nombre decindad; mas donde 
quiere c lL ícenc iado Caro fobic D c x -
cíí^incerprecando a Pls'nio.haze diuifió 
en el dicho,defle m o d o ^ í ^ j Sa\ iaba,{y 
poniendo punco profiguc) 0[>pidü Sueí¿ 
no teniendo PIIDÍO cal cofa , fin» efUj 
l i m S í i l d u b a oppidum, Sfí¿/;Jeyendofe al 
fi: Mas adelante el lugar de Saldubiti a. N o 
cieñe can poea fuerca aqu í la aucaridad 
de Anconio P í o p < 3 r fer fu viageqnc 
al l i 
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allí refiere , que llcuauan los foldados, 
y no deícubriendo las Coilas del Medí 
terránco. con que venimosa concluir, 
que Saldaba y Sa inca es iodo voo^y que 
el yí/^ declara tener eí rio mas nóbres; 
y cftc por fucrca ha de fer el que los Au 
cores antiguos ppnen,figuicndo fus def 
cripciones^y viene en orden a fer M a U 
^4. Aqui es la guerra, viniendo a propo 
fito aquel adagio antiguo Griego de 
Pythagoras, noBua y o l a u i t , queriendo 
cada vno falir con la vicoria* 
En cftc rio cílüuo antigua menee la 
ciudad deMalaga/de quien tomó el nó 
bfe,fegun el fitio donde cftaua. Afsi lo 
dizcFcílo Auicno^efcricorcn tiempo 
del Emperador Tcodoíío t que fiendo 
Efpáñol;en fu Defcripcion Poética di-
zc afsi: 
MalaCitquc flumeu^rbe cum c tgnmine . 
Malaga rio^coo la ciudad de íu mifmo 
nombre . Y efta cambien fe llama h U * 
««íf iafsi lo dizeEftrabon^wí er¿i/<4íi.á4= 
Ve oris 
mttitim» 
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cion de Grievós Focenfes , j que en fu tiempo 
apenas fe l e í a n las ruinas defla ciudad , por 
ias vuetras de Romanos y Fenices: aísi lo di 
ze Fefto Atiicno;profiguícDdo el verío 
de arriba. 
Menace priove^qUít Ipocatur feculo. 
Qne en el primero figlofe liara ana Me 
naca,E .nríc Us demás que fueron am-^ 
pliadas^o trasl3dadas>fae crta v n a , cjut 
por las cóhúnüás g u e r r a e n los neni -
pos antiguos fue diíftrüída; c o m o due 
Eílrabon , y paflados fus ciudadanos a 
la que oy fe llama ^Malaga ^ y defpucs 
fe juntaron codos cftos nombres en cf» 
t a t ú a l e s fon, Malaga, Malaca, Mena-
cay Menoba • Y a diximos arnba, que 
Eilrabon dezia, que Malaca y Menaca 
era codo vino • lo m i í m o afirma Pero 
Antón Beuter,Pedro de Medina y D i c 
go Pérez deMcfa .También dize Fran-
(Tífco Tar^faique Malaga fe l l amó a n -
zzs-Mehce * In "B^tua autem T/ouincia^ 
c tu ¡ t a s f á c . M u l dtin ce ps de no mi \ 
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natá, Efto áfirnia Sccpha^oafsi, M-ÍÍ/^C | Lth* de 
m***i > y |p confirma ámbrof io Galepi ¡; vrhihus. 
no (que muri® ano de Chri í lo J 4 8 0 » ) 
en ib vocabulafíOjVerbo Míi/^f^jAnco-
nio de Nebríxa en fu Diccionario, ver-
b o Mahea^ que defpcK» de traidaíU au-
toridad de Ponipooia^diic^^w^a M a l á 
Abrahaa Qrcelia baee lo mcfmo,au 
qüe mur ió año 1572. en el índice Syno 
mynicQ, J i c , M * ; y Carolo Cluíio dize 
luego ^ f MalagavPiíiihaEo l o y í ^ o co-
do en la Epigtamma figyienre.; 
S e x min9 eUpfl fuera?, quáni ml le bis annl , 
Cum no ñus ex nthilo conditu s orh.isj rá t . 
tfiefUbat m i i i e m lpenturi adtempora Chrífti , 
S i tamen ex ¡Hitéis dao hf i ra feras, 
Qü Malacas Ma laca ¡íatuít Thsemcius lirbe 
QH^fundatoris nomine diciafuit . 
Quiere dezir. 
©05 mi l ( feis m a m ) eranya pájsadoí, 
, . ^ h p d4j?iHndtiten fu creación denadá . -
r ^ ~ - — ~ 
O 2 e t a * 
r 'BofjHejo apologetice, 
fyUsnan Veinte menos de otros tantos, 
Hafta la edad en que nació fOia hombre» 
Optando a Malaga, Malagon Feníce, 
pHndojydel fundador tomo ella nombre, 
Tambícn 1c han dado nombre de 
Mcnoba.^lsi lo dízc Canlabooo come 
tando a Pcolomco , y declara que es lo 
mcfnaojd qDten Eí t tabon llama Mena 
ca. L o propio dize Abrahan Oicelio,y 
el Padce Mau io de Roa^con orros mu-
chos.De modo que Tacamos auer ceñi-
do Malaga eílos nombres, auiendofe 
juntado a los ftgundos losprimcros> 
con que queda declarado. 
Y para que no quede cofa fin decía» 
rar, digo, que a y alguna duda en quien 
fucilen fus fundadores , y cito ella fin 
ella*queauiendo vido lo dicho arhba> 
fe verá^que los Fenices fundaron a M a -
laga,y los Griegos a Menaca, como di 
zc el Fadic Marcin de Roa $ que és lo q 
probamos fer diíhncas en numero, las 
dos 
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dos poblaciones de MaUga y Mcnaca, 
cuya venida de Fcnices a Efpaña^a pri 
mera fue 2821. de la creación del mun> 
do^ nyj. antes de Chrifto, poco def-
' pues de perdida Troya . Y la fegunda, 
fue ampliada por la fegunda vez que 
edos vinieron^ como le hizo con Car-
cagenj,Almería y Vclcz Lo mcímo di 
xo el Alcalde Fernán BUzquez, año 
i^i^por cftaspalabras Bfas arribar o dos 
legadas en tjpaña (habla de los Fenices) 
e de la fcntinda llegada poblaron a Adrúy Mé 
laga^e ende fincaron moradores.De fu nom 
bre han dicho muchas colas los eferico 
rcsi dizen. q en Hebreo Malach, finiñca 
Ta^i tábicn q«iercn,q en la mifma len 
gua finificjiie ^ eynar-Aos Arabes deribá 
fu legua en cftc vocablo de la Hebrea, 
y dizen 4 finifica Rey ,0 Reynar , co-
mo M a h j , o Mtl iqui . Los Griegos di-
zen > vale canco M a / d c ^ c o m o laycr-
ya llamada Malua , aunque Ariftote- z H ^ M 
tes dize/icuíica el Almendra, o U pepita J}o94*im> 
U 
teMaUconjon AmigJahn, y baila 
h g a , dcxando el autoridad del L icen-
i/.3¿c.i. ciado Gerón imo de Huerta, en q quie-
te fea M^ÍO^ÍI Mczmcliana (como que-
da notado en la letra .D.) con eílo bal -
ee pata que ninguno deílos nombres 
conuenga a V«lez. N o quiero facar de 
aqu i , que como vn lugar tuuo tantos 
nombres, que efta folucionla dan las 
hiftorias Agradas y profanas, que po-
nen muchas exempíos para confirma 
cion de lo dicho. 
Y a nos queda el campo por nucílro, 
defocupado de los enemigos que nos 
•poniani folo reíla nos caneen U Vito-
ria los Ancores, dándonos poffefsiotx 
con fus dichos, ahrniando fer Velez; 
Sex, Sexiy Ext, l , H e x i , Exitund, l , Sexi* 
t^wojcomo fon aquellos que en h letra 
. E , p r o p u í i m o s . Con zoá® no dexa de 
auctocro que vencer , y es de vno que 
quiere dczir;que Fifmicy Sexjfirjjiís^o 
es todo vno. Ño fe que me diga a eño^ 
í¡ no 
S)e lasvraudezjis de Vekx¿ 
fi no es,que en codo ha de ancr émulos 
que lo contradigan; que fi bien fe mira 
a Pi inio , P o m p ó n i o Nücla y Eñrabon , 
es todo vno^y codos le ponen enere Me 
noba y Salambina; codos le ponen eb 
el ñodalüzia .EI primero es ElanioDcx 
tro . que hablando de la venida defan 
Pedro a Eípañajaño de Chr i í lo 50 . di» 
ze; Tetrus Hify&nlas adtjt t Epenetum tbi 
Sexifimiin Botica relujiét Epifcopuni; ya 
FlauioDcxcro fe conforma con Pl inio, 
d iz icndo^uc Sexifirmio eflá en el A n -
daluzia;y declarando quien fea eftc Se 
xifirmio, dizc Antonio de Kcbr ixa en 
la letra .S. Sex^ftae Sexi, op^ efi 'Baticx 
üdmare noftrum^ forte) Motril (alijs) Fe-
/ea^flta^.ELñc Autor pongo en mi abo 
no j porque dize de M o t r i l , quevicd/o, 
mas de Velez^que 4)» ??¿«CÍ?OÍ que lo afirí 
maneEnnque Coeo,y Fray luán de P i -
neda dizenres Velezmalaga. Couarru-
bias dize alsi: ^ /^^^ / / /¿s y puerto dd J n 






(Bofquejo apologét ico, 
l . Sexifinnio IÍÍIÍO,6CC.EI Licenciado Ge 
ronimo de Huerta dizefer Veicz. Lo 
rocfnio dizc el Licenciado Caro fobre 
Dcxcro.Octos muchos pudiera ttaer, q 
dexoporaora. Si vnoafiemafle, que 
Sex,6cc*cs Velez, andaría errado2 No. 
Será bufearnucuo carril ? No. Luego íi 
yo lo h¡zc?oo deuo mas, pues hablé co 
autoridad, crayendo a tantos como V. 
m. ha v:ño ¿y pau prueba que Motril 
fea SeA n^o trae V.m. mas que al Lícen 
ciado Cueua. Aora digo; fobre que cf-
criuio cftc dicho feñor Licéciado^pues 
tieoe tanta aucoridad^quanta es fu he i c 
te a derribar cata fortaleza, y multitud 
de Autores, diziendome, que los por 
mi citadosjefcriuieron dcfdc fu bufete^  
y que efraroa?Sobrc que eferiuio el L i 
cenciado Cueua (pues fue fuíicience pa 
ra que V.m.dixeflc lo que dixo en la ie 
rra. A.y dieíTc la expoficioo que dio a 
Mcneba<) yo digo que ha echado por 
vn camino tan lleno depantanos, que 
no 
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no ha de poder falir¿ y ha tomado rum 
bos^donde codo cftá lleno de bagios, q 
ha de dar al crauesifí deñe modo fe ar-
guyc,qHe cwdos yerran,«0M tfi arruendu* 
Tampoco ha falcado quien diga / que 
Sexts lo mi ímo que Frixtliana: afsi lo 
dize futían Pérez; mas la fícua en el Jl< \ u \ A l 
pujarra,y oy no a y nocida que tal F r i x i ! i99» 
hatia cite en las Alpujartas^ fino quacro 
leguas diftácc de Vcleí .en la Colla del 
ír.ar, y ella no es tananrigua^ fino fulo 
vn Caftillu fundado por los Ar^bcs^pa 
ra dcícnU de las Coilas, y cíla en U ju-
tifdicion deVelcz.Y dexando cfio,pro 
figo la dckripdon de la Coíla,co iu de 
claracion. 
Sigucfe Almmtcar , que no ay quien 
hable dclla^fí no es el Teforo de la len-
gua Efpañola.dizicndo^que vale canco 
como lugaj de renegados, o /«gar delfonido 
de las trompetas. Salobreña ha receñido fu 
nombre antiguo de Selambina. Motril 








fcrlugar moderno ,quefolo cenia (re-
den ganado efte Reyno de Granada) 
vna torrecilla pequeña, con crespo qua 
tro perfonas j para guarda de aquella 
playa; como coníla de infonnaciones 
hechas en dicha ciudad, aura quarenca 
años^poco rnas,o menos dcfpues c6 
el trato del azúcar (que entiempo de 
los Monícosfe molía en atahonas) fe 
ha ydo aumentandoJamas cuno & \ c ú 
dia^por carecer de fortaleza, ni aun en 
toda fu tierra fe nal de auerla anido. de 
donde fe colige fer nucua fundación, y 
como cal fus Alcaldes mayores, en fus 
ptincipios/eran puertos por el Cor reg í 
dordelaciudad de V c l e z , como íc ve 
en los libros de fus Archiuos • Suel la 
pone Pompoaio Mela entre A b i e r a y 
Se.ví. Conf i imalo Dcxtro en fus Frac-
meatPSj aunque qnicrc Luithprando 
Cí?/í//iíf/err(í.Vlumámente viene A h 
^r^^queiiendo el Gcrundenfc fea Vera-, 
Carolo Cliiíjo , y Flonan de Ocampo 
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•^¿r^Abrahan Qíceliojíoíx'fo Molesio 
y Tarafa, Almería. Pomponio M d a di-
z c , fuefuad.ida por vaa hermana de 
D í o m c d c s , Rcyna de los Tracios; lo 
rncfnno dize Hcrodoco y Sabellico.Ef-
crabon d i z c ^ c t fundada pot los Feni 
ees.mas Icárea Quioco Curcio y a De-
moftenes, en la oración contra T imo-
craces.y alli fe labra la verdad, que por 
no fer a mi inecnco, dexoaios Ancores 
con fus deraandas^a cjuc ocro los oyga 
de jufticia» 
Bueluoa las autoridadesqucls cita 
de Abrahan OrteUo y Antonio de N í -
brixa^enyas palabras por V«m. rcfcii . 
das,no las hallo yo en los que tengo , fi 
no fon las fupra dichas que referí,y afsi 
rnc efpanto como fe trac taco en nom^ 
bre de cales Autores,y concediendo-lo 
feaíV(Jqae como dj¿c Mechaftenes.-'Pew-
nes Sacerdéi falus erat plena fides amalium, 
y por ferio V . m fe la doy)!.d8 que cita^ 
o compone defte AutorOit€ho,duen; 
! 
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Bofquejo Jpologetict, 
Sex Tulomao (B¿tU<t chitas ad peU*um 
Ibericum, quám Florianus Motril tjfe fcri~ 
hit .Hmc Sex puto tándeefíe cum ea , quam 
Mella H e x i , Tlinius Sexifirmium cognó 
mine lulium yocatyStrabé Exitanorum qn* 
v«i, fed hite Vele^malaga dicitur a Tinetom 
Tinánns levit hoc loco H e x apudftolom<*ü» 
nefeioquo me. Aqui dízc^que Sex, l,^f * 
que lUtna Ptolomeo, Pomponio y Pli 
nio^cscodo vno • Que Florian afirma 
fea Motril, no ay cal. porque puto no es 
verbo que (inifica afirmación, fino du-
da. Y a cita autoridad de Ortelio refpó 
do es fupueña,pues auiendo eferito pri 
meto que Flofian de Ocampo^ y que 
FrJuan de Pineda (pues eñe fue el año 
de i6oo. y Ortelio en Antuerpia el de 
1570 ) refiere a cftos dos Autores/i bic 
a ninguno contradize^ que el nefeio qu* 
iure, folo apela fobre el eferiuir Pineda 
H e x , auiedo dicho Pcolomco Sex, que 
cscodovno, como fe puede ver en el 
fol.45. p3g.2. 
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Antes que Taiga cieñe $. me queda 
vn cícrupulillo,y cs^ quc quandollcgué 
a leer lo que dixo Eftrabon Exitarmfi> 
y V.m» pone «fir^n, ciubcme> porque 
no fabia que quería dczir, por hallar a-
quella dicción fin articulo , acción en-
tre los Griegos muy nueuá.pues nunca 
fe dará palabra que le falte,Y bañe por 
exemplo el quenosdize fan Marcos, 
del titulo que pufieron a Chrifto en la 
Cruz>cfcruo en Griego^ dezia.^ex l u 
Afueran fu-
petfluos.no puíieran los artículos maf. 
cuhnoy neutro, y afsi como neceíTa-
rios fe pnficron . Lo otro, en tugar de 
B^/uuor^Grecanizarlo y dczir^ *VT*vot> 
Exitani, donde auía de dezir, Exitano* 
rum. Tampoco fe auia de efcriuirafsi, 
tffT«cTri»(porquecfta rnocsjvr, fino ypfi-
lon, y cfta «es ny ) poique fon lugares 
eílos de quie fe haze menció (deuio de 
fer dcfcuido,fca efto de paflo) có q que 
da probado fer Sex Kr/r^, y no Motril, 
D e d o 
Cáfl i j i 
Lih, z. 
l i h . 2. 
Lih. 3. 
Dcfto fallo el Ilamarfe los pueblos 
circunuezmos a V c l c z , £xíí4woí;alii lo 
dizePlinío^y el m i í m o V ú t t Exiunldy 
como dizc el Gcrundcnfc en lu Parah-
pomenon. Aquí a efta ciudad fue lo 
que dizc Eftrabon llegaron los Tynos , 
y dcfpucs de buelcos co bufea de las co 
lunas de Herciiks^(aIuroo en cieira 9 y 
haziédo fus facnficiosjes fue dada reí» 
piidta^boluíeffeo y fabricaften a la ciu 
dad de Cádiz; In qüv nuuc /txttanorumci 
nitas tft, tbifaBo jacrifiuo cmn Uta nequá-
quam beftió portender ent, retío f tx tn rur* 
¡um, dcc. De modo , que cila ciudad de 
V c l c z fue fuodada mucho anees que 
Cádiz ¿ pues blafona deíla Herodoco, 
que auia ya en fu ciempo 2 j o o . años fu 
íundacion . E l l r i b u n la pone enere las 
celebradas del mundo^llamandola In-
liatFueyeneraia cilá ciudad, como lo 
dízcíofefo , No fueron echaáai por tierra 
fus muraHas, por T i b c n o Gr3co,ni Tra-
jano, como díze Elhabon,4Morales y 
luaa 
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luán Vdfco: acción muy venerada de 
Romanos ^ u e tenían en la guarda de 
fus muros t iguales en ellos a las de fus 
Aras^ometicndo vn mifcnoíacrílegio 
el que v iobua lo vno; c í o ocro.Fuella 
mada [agrúdú}como dizc Pl inio lo fue-
ron codas aquellas^as que tenían tal ib 
b r e n o m b í e , por lifengearal Empera-
doi O t a u i á n o , fobrino de lu l io Cefar; 
Saa is Imgua oppldotum loocabulis^Uít cofr 
nomimbns in Bxtitis diflínviintitr . Paulo 
Otofw } que fueron libres fus citidadanos. 
T u o l i u i o , que no defarmarm A fus ciada-
danos i fue ampliada de todas naciones por fu 
nobljzj . Eíia cuuo por armas el caua-
l lo , y defte ííempie fe preció, por tener 
fu fortaleza en ellos^ lo que Cádiz la tu 
ÜO en fus ñaues ^ femejantce C11GS> co-
mo dizc E í h a b o n . Y aun ©y en dia^au-
quecícne el mefmo cauallo, es con vn 
Rey piieftoencima,aláceando a vn Mo 
ro por librar a vn Chriftaano. Y oy?ape 












quando fin componerfc^y como ios co 
ge^acuden a defender fus Celias, dán-
donos el exemplo que dauan aquellos 
antiguos Romanos,quando yuan a fus 
facrificios, y adarla vida por fus dio-
fes, como lo dizc Virgilio y Eftrabon, 
Séneca y Alcxádro. No quiero alargar 
mas eftojdexandolo para mi libro,folo 
digo t que a U autoridad de Ambrollo 
de Morales que V.m. crae^ ya le refpon 
dio en la letra .E* y aora lo haré a la de 
Flauio Dexcro.Dize V^ín. que elle Au-
tor no dize tal cofauunque íe dixo arri 
ba lo que auia en efto, con todo lo que 
áizc Dcxcro es lo que fe figue: Tetrtts 
Chrifti Vitarius Hfjpamas adtjt > Imagines 
Anthiochia ¿tlatts a^ert^ptnetum ib't Sexi 
firmiin fB¿tka ttltqu 'tt Epifcoptm multis cu 
comif4Mf¿¿«1.Quiere dczir; San Pedro vi 
no a Efpaña como Vicario de Chrifto, 
trae configo Imágenes que auia traído 
de Antioquia^a Epcneto dexópor Obif 
po cnSextHrmo del Andaluzia^auicdo 
traído 
!De las gyandézas de Vele*. \6i 
t ra ída muchos qüé le acópañauán. V e 
aquí V . m . como habla de nueftra cíu« 
dad de V c l c z , que es U aiefma que losr 
demás Autores icfieren en la leerá , E . 
N o dexó por Obi ípo cr» t l U a Epcne-
j 10? Si, Luego hizoláGbifpádo? Si. N o 
qti^dó .iquelh autoridad y grauc-
d i d queíeoi i inlas demás íglefias edifi 
cidas por lo$ Apoííolesf Sí; de quienes 
d l i o ^ T é r t ^ l k a o / s ^ n J í t l l ¥ ^ ^ J h f r 
Aguftin grandes abbancas 5 a quienes 
fiíí a confulear: y a éíla de Velcx coa 
stiáyort^z6>porauerfidofaifidad^ por 
el Apo l lo ! ían Pedro. Murió míáiifO 
EpedeÉO lleno de d iás (como dize DeK 
tro y osros muchas Autores y Marcyro 
logíosj) íiguiefoiíle otros muchos San 
¡ í o i \ da ird o íw s; v^ i d a s: p # r: C h f i ft o e o e ft^a' 
^^3%o mo fo n á 3%fc3 Febicro fei' 
.ytort- otros 72.Marcy-ic8,: A 
ívíarco fao ífineo Obtfpo;a'a6.1an M 6 - i 




K m . 
Zih, 15. 
nes Martyres.Ya 4.de lulio fan Inocé-
cio y Sebaftia, con otros 50 . Mattyres: 
y de codos hazen coaiemoracioa los 
Maícyrologios. 
G. Aquí fe niega no vinieron a Efpífc 
ña los Tracios fino doa vezes / c n las 
qyales 00 fundaron mas que a Sagun-
co en la primera, y a C a i ü z e o la fegun 
da. Y a digo en la Ucra.F. como aip pUa 
í r e n a Ábdi&M con otras^como dizc l u f 
cino« 
También fedíze aqui la defeenden-
ciade los Tracios , trayendo Autorca 
modernos en fu pruebaXos que yo re-
fiero para U mia^íerán Herodoto^Eufc 
b'WfScc. cuya ancíguedad. es de todos 
conocida. 
Rcfütafccamblen, que Hercules no 
vino por a quel ti e ra po a Efpaña. A o ra 
n ^ efcriuD de mitura íDeorum, para pro-
bar fu venida¿ ni menos para quena 
lea deshoncfto.y no hilaffe. Pero có co 
do rerpondere fi hi ló, o no, o fi fue def-
ho- j 
© e Us grandezas de ffele^» 6 i 
í 
• h^n c ftoiy .d jgo^qo é fu c G^ÍJÍÍSÍÍHOÍ co-
mo fe puede veren Crifpino fobre Her 
culesj referí do por Fu!gencio;cn Hero-
doco/Scneca, Gifáldo, Synth A iben -
co, Nátalis C o m es y Volatertatio^doa 
de pruebaivque aquellas mancadas de 
oro^eraofymbolode las vircudes que 
t e n U j l i e n d o la vna la c a í i i d a d Las do-
ze hazañas luy as eran hleroglificos, l i j 
nihcados por aquelios a m m a l c S j d c tas 
Virtudes eo que ü e m p i e refplandecío, 
fiendo vna delias la caltidad. Por afren 
ta han tenido que hilaíle Hercules, y eí 
to es caula de ignorar h i í l o r a a s j y lino, 
leafc a Plu ta re 6¿ P í e fio. y Pl tai o ,d6¿4c:; 
hallaran era p r o p i o de losvarones fuer 
tcs,vfar de la rucc^,comode 1 a cfpada. 
Lifíñínfmnei'elpiasdecürumeji, 
N o folp era cxcrcicip, fino propio vfo 
de-Egipto, fieudo 1 a c i « d a d que ni a s fe 
aucmaja en el famofo hno Peludo, co« 
mo lo dixo Sílio, 
Bt Telujlaco pr^ful^tt flamim Vértex. 








í j .s L o mifmodize Eftrabon > de qiie haze 
' mención Claudiano* 
E t 'Pelufiacas produFtus aiufijue Tslndes. 
Y que no lea en defcredico dtl valor 
de Hercules auei hilado^ ni QÜC íc je 
pueda dar en el roftro como ci»ia vei« 
^ o n c o f a í d i z e l o Ouidio; 
M o i r pudet A i á á e m IPÍBI iam mille labont, 
¡\ fkpfMbiis calathis ¡mpojjittjsi rnáut^s. 
C o n lo dicho ir.e parcce qMS baila.p¿« 
ra latisfazcí en cola ca brcue COÍDO t i ta 
Ocia d i f i cukad ay , que es/paiezca 
¡ m m o qne pqr congecuu-s 00.1c f é p i , ' 
tíer fundación V t k z del Rey f C a ^ R t É 
^©do,que ts regk de Hiftoríad^rcs pe 
ricos> quando las cof^s cñan encubier-
ta&jCrcüdiriñarlas poi el n i o d o que pií-
dicr^n^y en cofaside ciudades cajt A t i ü 4 
gaaa^ha de fcíCiP.ppr jel í ino , Í) por pje-
dras.o monedas qyé íé bal lenv o non.v-
b r c a q u e t e n g a n algunas cofas de rios, 
montes^o ciudades, ^i.etxdo c ñ o a f s i , y 
hdlíandíílc cn: efta muchas ,de;Ías pso-1 
puc (lasi 
pqteftas^porqiic ha diré y ^ i i ^ p t e c é * 
gcuiras fe ppcdc ftber^lqzgtKÍfe eftpj y 
dcxq paíTar U ferie de los Rey es que le 
tracD^fiq otros lonchos anees.. \v i n 
H . Cofas ay en «ftcpapcl; que V.ra> 
qui eir e 1 c re fpo n da > qu e a n o o bfc niat 
íus p r c c c p c o S í las dcx¿fa paífar fia ref* 
ponder, que fiendo can notónos y jcla* 
ras, í Crine IB anda ¡o ^ docids a pe* 
ñas ay libto0 4 | i | í j | ^ ^ j % ^ } k S o t í i % S i 
ira,mas con iodo obedezco a las/ pregp 
cas de los Hércules) que fiendo ios Tra-
cips aous, como adprautrt^ H^tcol?^ 
ijEglp:cio.?; R e í p o a d o , ñ o auer ciudad 
.«ingun?.^ondjB;not.iWii«flen.di-oí» U q u i é 
adOÍ&Jhéyrk4 $*q%P&dftl{*UB .¿JUie-
ra, parte, donde.y uahi,. o l l c p a u a Q ^ s 
dioies ^ ^ . ^ § M ^ Í M * id^iK}^'^*^1^^11* 
Í da s fu y.-t IKÍ^ c¿p rt c,í' fii w e la-; 
i cs..y a g?pa 10,^ f ^ j ^ o ?ti)jtte fete U s§4i-i 
íigauan Templos , al iríodo de los que 






í i b , 44; 
L i . S . c q ; D iodóro Sicula.que floreció póf los a-
ños 15.dc Chrifto; Templ im Hercul t ¡ t a -
ttitis de moreThitniciorum facris fumpto ope 
r e c o n f l r u x e n i ñ t , L o mcfmo dizc Ania 
rto y íuíl inó . Supucfto efto , y que los 
Herqulcs fucilen cancos/y dozc dé los 
principales tuukffcn titulo de diofes, 
como dizeHcrodoco^y dctuis, K>s mas 
famofos fon los tres,de quien Oiodoro 
BibliotL \ SiculodizCíquefueron el Egipc io , Crc 
tenfe y Griego /tantguales, que 00 fe 
hallaua ventaja enere «Uus , auiendo 
queftion como dizc Hefodoto^uien a 
quien íe dicroríel í iombrc^quc aunque 
era, Egipcio,00 era porque fuellen na-
curales de a 11 i /qÍ i c fus dcicendecias mi 
rauan a Grecia¿ Cuitts nomen non de^yptyi 
I a Or^cisacceperunt^edGr^ctpQtii isab A t . 
g^pfí/í. Aora, pues ya tcneittos atodos| 
los Hercules EgipcióSi;vcaimós (i Eg-ip? 
to y T Í acia es todo vno. 
Todos los Coiniografos eferiuen, ef 
car Tracia fituada en íiuf opa, en la Pro 
liincia 
© e Usgrandezas de Veltz^ ^4 
uincja tle Macedonia, Re y no de G r ^ 
ciaj dios paílaroa a facticia 1 a muehasi 
parces, en enerando en las PrQgin(CÍ% 
tomauan el nombre de la nación don-
de refidian^coma diz^ Herodoco dé los 
Griegos que paíTaron al Afia , que lue-
go fe llamaron BythinÍQS%Oe donde fe 
íaca , que los que fundaron a Efpaña, 
aunque fucffen T y í i o s j o s llamanGfie 
g o s ^ o í t i o lo duc iEl in io y o^ros , b o l . 
uiendo a tomar íu nombic;anciguo. 
V o y muy de prieíía en d i o , porque lo 
dexo pata m i líbrot 
Següda duda^como fue Ta jo^ Her-
cules fue mucho defpucsr A eflo fe tef-^ 
pqode, que bien puede fer que Tajo la 
huuieffc fimdado, y dcípues quando vi 
nieronlos Tracios, aucife ampliado, 
como fe dixo en la letra .F. y ay mu-
chas ciudades femejantes a t i l o en las 
fagradas letras. A cílo fe puede repli-
car,que ya que fea afsi, como cuuo nó-







l i u e t a 
a-fto^d^pttt%^ ftr fté b b r e^Hcr cul es, 
ú & é $ f m j p i é ^ y g o $ n o barbara d i c -
c í o E g i p c i á i c ^ b b dázc Hcrodoco? Rcf' 
poadcfc^cjue V t l c z era ciudad conoci-
da GÓ no^rbfic de SeXjlfSex'úpaUbtA 
G ñ é ^ i m s ^ i e B ú t z (que cambien 
lo eftfiuc Mebri^u^vhimaracce corree 
tOjCoa .B . íEt i cfta l e t ra ; t ra taádo de l¿s 
ciudades y liigarcs en íu diccioft,irio en 
Romance) © Hefcuíes.Cffa pót el dios q 
isdoraiian(corno abaxo dir^) que mu~ 
chos figte ames de Tajo^y u i en t iem-
po de Tuba!, i .Rcy de Eípaña, conocía 
efleaombrede Hércu les , como dtze 
Iii a n A o i o y B a r 1 o m c Val e n c, p r ob á 
do r cj a é ^qu e 1 i ¿ Í h u c ílo s y c e n i z as' que 
•«aufiabeit: clTcm.plo de Cádiz , eran de 
Hoé abiielo íuyo;que murió enEfpaña 
^ía ieado avificaía fiU.s BÍ€t'os,y fucícn-i. 
terrado en ella ,fieiido rda rru íma coík 
Moe queHerculeslHeíodocíxdi^Cj que 
el primero dios que cuoieron los Egip 
dos fue Bacho, y Bacho era lo m e í m o 
que 
íDe U$ ?randeras Je Vekz^ 65 
cjiie í a a o j a n o que jup icer , y lupiter, 41 
H e r c u l e s , M a c r o b i o (iize,quelo$ de G a 
d iz adorauati ai Sol debaxp cl a o n i b r e 
de H e r c u l e s » C e l i o Rpdigir . iOy que I9S 
I v x p S m de Hercules no e í u í ü i e r o p eii 
C á d i z ^ p o r q u e f e i i i u i o / P o l i c i a ñ o . q i n -
t i c n c ó la Purpuraj y el qoc h a l l ó la yer-
u a t a r i ; m e d í c i n a j , l l a m a d a H e r ^ c l t í o a . 
Pco ioraeo d iz? , cwe en t o d a !á s ibü^a 
¿de E l p a ñ a e r a a d o r a d o Hercu les deba 
xo el n o m b r e del Sol. C o n e í l o fe prutí 
ba fer el n o m b r e de Hercules antiguo^ 
y a uc r fe 11 a m a do en E íp a ñ a rau ch & n 
tes que v í n i e r a x e l E g i p c i o ; , v^neiarjda 
fijs í e l i q u i a s ^ p u e s CQpfta que fuctQ m u 
chas ciudades fundadas a hora d e N I o é , 
a quien pufieron fu n o m b r e ^ conno d i . 
í o í c f o , 
E a elle nuip»4tfe d u d a í C o m o ^ c l c z 
fíendoGfiígo^corrcfponde a Hercules , 
y ^^8° yo> ^c ' cz , en R o m a n c e , f i e a d o . 
pa labuGriega?coniQ fi fuera codo voo 
G r i e g o y RciOBaoce^Rerpoí idojquc m e 
Ve natu, 
deovum* 









digatiiquc aacion, o lengua eñe oy can 
pura comoía l io de Tu pnncipiofNiogu 
na. L a caufa es, de auec enerada dincr-
fas naciones en ellaSjy con fu comuni-
cación y trato fecorrompio la vna-jria 
otr4,hazieodofe vn nuxco .qnc apenas 
fe cntíendc.y cfto es tanta verdad^ c¡ pa 
ra fo lo fu prueba pudiera llenar m u -
chos plicgos de paUbras, que v íamos 
en oueftro Caftcllan >, que conukncn 
con otras^íieodo genuinas Hel Hebreo, 
Syro;Gíicgo;Latroo y Arabe, t á d i i h a 
tas las vnas de las otras, que no es tan 
tlaro el Sol de medio dia. Y aunque pti 
diera craer'prucbas pata fu mayor apo 
y o , f o l o referiré las que trac V . n v de S. 
Ambrofio vSy rus qut YÍCÍHUS f í e b i do e¡i9 
fermone conjonatt 'tn f k r i s q u t c o n g r u i t . Y 
tan Gerón imo: Sjrorww quoqu t , i ? K a l * 
deQruml tnvuate f ta t í i r , (¡nte H e b r r t e magna 
e x parte coii f inis e j i . L o mífmo dize fobre 
lercmias, notefe : ¡nplensquey i3 ' mavna 
ex p a r t e ^ u c no dize entodo^üno en mu 
chas. 
S)e las g r á n i e z á s ¿e Vekz¿ 6 6 
chas.Con cílo fe prueba^que pueda yo 
dezir veía palabra que conuenga có lo 
G r í c g o , p a i c c i c n d o vnalengua codo, 
como íc ve co eiia díceien, cuyas auto 
tidades traygo para propofico m í o , a-
uiendola* V.i»:cra¡do a diference inte 
co . Y aunque la aucorídad que ciíae de 
fan Gerón imo (que no quiero efeudri-
ñar fi esfobrejos Reyes,o no) que fcgu 
"V.m. la trae habla a mi inccnco,y fcgú 
el Sanco la dixo en el Prologo Galcac^ 
esdefte modo/y mejor para mi propo 
fito; V t v i m er duas literas ejfe apu i He~ 
bfíeoSfSyrtrum quóque lingua i ? K a l i e o r f i 
teftatur^jurf He.br<e€ magna t x parte confi* 
mis efi9 
Que los Griegos y Fcniccs ayan fun 
dado eftas Cortas, y comunicado con 
nofocros, V . m . lo confieíTa en la leerá 
. H . como es verdad. 
Vamos a la dificultad grande que a 
V . m . haze, que cila palabra ídefl: 
Í W ^ d i g a Hercules. C o m ú n femimié-
R a to 
HofijHejo Jpoló^et tcó, 
a Í^ÍHVÍ ^o tS í j c 5 a n r o s p a ( ] f í s ;y Amores s n í i -
b / « ) > « Í g ü o s ^ c o m o ion ÍÍ Tcodore£0>i' í^n Ge -^
3b ^ - ro-rsimb^ c fán Aguftin^ d ü i b e i a , e Gal 
par S a c h e ¿ , / S e F a r í o , g Vifgt i io , /rSer-C Sftpjt, 
ludí q .ó . 
d /« O/ra | 
» 9 7 . 4 i 
> w.-JÉice-íon) w í o í c f o j can ocros 
OHíc ^ ^ j í ^ D C t t í d a n d o todos ícr vnOj 
©.1/..0 'Se/ 'fdmu'ks&fsi-era cotca'dt-
verf ! d ;* de cod^s las naciones OriencaUs y 
(y^.R?. i O c c i d c n c a í c s ^ t | ( í ec l vno y el OCE^ í ^ á 
16 /7.17. .v02cs a-p-clácÜjas,cnitxfdiédo por cila^s 
a vn hombrt í a m o U > t Y ^ísi Icemos en 
U s í í g t á d a s letras, Bim^Bcíálin, 1oüfhe~ 
go> ¡ Bdcehut (cuyas finificacioncs ion 
n o t o r i a s ) c o a ó c i d o por vo idolo^como 
dizcn los Stcenca , a ñ a d i d o el articulo 
TH ¡r q é s . f e m e n i n o , c o n o c i e ñ d o por ella 
l« imagen a quien í e p r d é i l á f t í á . Pero 
al idolo^o hueíTos que eftaua eoC^diz , 
ai ¿^.3» p o n í a n el articulo íwv, que es neutro ^ q 
c a n í o U m é D c fe poma ¿i'hnób-r'e-propio, 
íc ñal á én f o r^  ello e (1 a r ío loa 11 r iu- «1 Ücr 
ar.tuc,^ j povpor otras palabras refiere e í í o P é p o 
0* l^Ma -~—~~-——-—•—— •—— -
í ií./»:/.] 
K L i k u 
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de mnir. 
S)e las grandezas de Vdez¿ 67 
niOjSilio í c ihy Arnob . cGCordando co 
d o s c ó lopriniero.Y qdíga yo.q Tisrcu 
/^ y es lo mifmo q SWeí,bi¿ fe faca; pues 
todo esvno,y fmihca hóbíe fuerte y va 
l e r o í o ^ o m o V*m pruebaíy «nucho an 
tes lo dixo Demoitcoes y Xcn^fonce, 
^asji .de u«A5c, q es foruieza^y eiHebreo 
Mamó Salaí>, de donde lo tomaron co* 
dos^üamádo a los íoldados valeioíos^ 
Hercules^ ios v a h e t e s ; a los fa 
hioSiSdvmones'.Y ¿ u n porfer taí i fuertes 
tí o s h a z e ÍB t m o Í i a I o fu e; d c d o s c i u da -
des, en ios Tribus de Nepchali y Aferi, 
con nombre de Se/J^Se/a/c/fj femejaa 
Ees a la ntieftra en todo.,afsí por cl fu io , 
como por íer la geme dcllas fícno de 
los enemigos. 
Por lo dicho fe puede ver, fi es razo 
concluyence,o c^ngecura, que S A ^ e a 
Romance > correfponda a H e r c u l e s en 
Griego: veafe a Nacalis Comes , y fe 
halUfá recopilado mtichifsimí) cer-
ca de elle incentOjV cambien cerca 
Ziha ,^ de j 





cap» i . 
Bofqnejo Jpoiogetico9 
L l h 33» i a VoUcerraDú.cotpponiedofc fo nom-
bre dcftüs dos dicciones, que fon Her , 
que es lo mifenó que Grandeiy Cíes, que 
es lo mifmo que Dios. O como quiere 
el Griego, , que es luno j y , q es 
gloria, i.gloria de /««o; como dize Nata 
lis Comes j y que cambien fe llamaua 
Alcidcs, «XH» , que finifica/wef c<i,y el dio 
cionario Poé t i co , t r a t ando deftc puto, 
dizc Gad i tñdo HerculesjiBeius.Y echa 
fe bieri de vc^qiie fe diga Belez de Se/, 
o Se/w^que era el idolo entendido por 
Hercules y Marte.que rodo éra vno, fe 
gun los Griegos; porque aunque de or» 
diñarlo Vclez f« eferiue con . V . no ha 
de fer íino con.B* como lo eferiue A n -
tonio de Ncbnxa en fu dicionario mas 
reformado,cn la letra . B . imprcíTo en 
Madrid año de 1631. para rcfponder có 
cila aduertencia táci tamente a la duda 
que íc me podría poner, no denuarfe 
Vclez de ©e/yo ®í/M5;pucs aquellos no. 
bres fe eícriuen con .B.y Velez coa . V . 
mas 
{De las grandezas de Vele^ 68 
mas no es afsi, fino como he dicho 4 y 
quiere dczircoíá fueice; porque no fo-
lo lo es en fu (kio^por eftar fu fortaleza 
fundada fobre pcñas(de donde le pudo 
venir el nonibre de Sexifinnio>cpt lo 
milmoque ^/rx/^rmto^firme como pie 
dra} fino por fu c l m u , que infunde va-
lor y fortaleza enfus hijogjmas que mu 
cho li fó imitadores de Hcreülcsy Mar 
tei dios de lasbaullaSjel qual cuuo por 
fu principal i nfignia la la oca,como ca-
bré lo es propia de fus Ginetes Deaqui 
v ino^ue (» efla ciudad por fu fortaleza 
tuiio por armas el cauallojo tenga ao-
rá(y la lanca>y el Catól ico Rey don Fei 
nando encima del con fu lauca, matan 
do vn Moro,como queda dicho • C o n 
cfto^a quié le Ichará nouedad^A nadie, 
pues eftas cofas no las digo por fer nue 
uas; fino porq lalgan a luz j íendo muy 
antiguas, que fiempre he huido del.di-
cho deScneea;Meí//cdj Hffí/e, luyzwí nona. 
E l confejo que V , m . me da , eflimo 
como 
Zíhí 3. 
como es íazó^píies en el dize me acóíc 
ja ^ q Vc lcz era M^noba.y q fue funda* 
cien Fcniccs N o le como pueda ve-
nir en cfto> «ílaodo de por medio la a.ii 
toridad de E í h ñ b o n / q dos vezes vinie 
; t ó los Fcnicfs a Eípaña^ por mandado 
de ius o rácu los , como dixc en la letra 
.F.Si Vc lez fue primero qCad íz jCom^ 
diré yo , q íueron fus fundadoíes los Fe 
n ices f Auiendo uncos q afirman todo 
lo qne digo^coíiio podre no íeguirlos,, 
y mas auiendio de ftlir eílo a luz ? Que 
dirá el-q lo leyt t t imc culpará^ y eeníu-
rará de poco cíludioíb. C o n eíla de cer-
ní i T: a c i o n cíloy hafta q V.m.lcá efte^y 
me auife de fu parecer. 
Eñe GÓfejo íc fundáj en q viendo te-
n a Malaga río,y Menoba í i o . c o m o fe 
ha de encender €Ílo^Rcip«cdere,c]Ue el 
Ancor íolodize a ü i ^ u c r vna ciudad có 
dos riosjcomo dixe en la leera.F.y quie 
refi algunos Coj'mogíafos^ler el vno el 
rio de ios Coofcdeisdos^a quien llama 
Sal-
De Us p'átíie^íts je Velt^ 69 
Sdiuba^ Sadíua}ó\ dcfpues fe l l a ^ ó c ó 
l a entrada de les A u b e s , Goadalc ju iné 
jo^rio g r a n d c z u c l o i p o í ^ Gnadd^ es r io , 
y quiuejú^s gr^odcxuelo. £1 fegüdo río 
es,el que paila entre ¡os í / e í c b c k s y ciu 
d a dyl l a m a d o «y G11 a d a i a i ed 1 n s;¿ cj va! e 
ta a i Ov c o ra o ti o de la c i u d a d: p q iVj a -
dina epi Arabe $ es ci iuiad . y hablando 
,L ü ci o M a r i n eo S i c IÍ i o d c i o s ri o s d c E f 
p a ñ a , pone a M « o o b a por ri©, por 11a-
¡B a ríe 4 fs'i É e 1 a ci u d a d.q j ii nc a pa (Ta u a; 
y e í h r ya deftruida ; yvdái leeremos a 
í: liií i o c o o los defíias^ co m o d i x o e n 
l a k c r a ,11 íi ya no q u e í é m ^ s dezár coa 
L u c i o M a r i neo , q no í iuuo c iud td de 
Meaoba^fuio cao ío lo r i o / q cuiío aquel 
fióbre^y dcfpues lUrnad© G ü ^ d a l í i i e d i 
n^jííol-q paila.por íy1á;lagaf;Ta mbjeiv fe 
xiad de V e i c 2 í ; n ó b i C d^do poi los M o . 
I^s.c<>rna rlr^l^fay papeles; q lo dizen^ 
eo fu s a rt.h i üos / r i i p . i í e j í ^^o rpa ffa rce* 
ea dei 1 a,.v.sÍIie'dobk:p lo^Víio có lo o tro . 
Mas 
Sof í jue joJpo lo^e t i cO) 
c Mas fi alguna dudia¡quedare^ como 
los rios icjucpairari adra junto a ¥e lez y 
MaUgAillcuan tan poca agua? A cfto íc 
refpon4e> q nnirea t ibien G a m a en t ié-
pG?ani:jguo íc nauegaua GéniJ yGuactai 
qií iu ir .h^ílaGordoüa;n;a atiiendü paAA 
do muchos a ñ e ^ p u e s en tiépo delRey 
do n PedrO)en la Era 1-3p8.1 e fu ero n da-
Há s p etic 1 o ncs p o r pa rtc dc 1 o B á t q u c 
ros de Seyi l la íContra ló i Molineíos de 
G o r d o u a, q u c j á n d ofe u p a tía l a s bo ca s 
dé las cana4es?por donde los barcos no 
podían haze? ÍÜS náuegaciones.Si¿€n ef 
pació dé ^éo.ados haauido ta l mudan 
ca j^juefera aqui en ellos dos ríos > por 
tantos figlos? 
Conc luyo , con la difinicion que da 
V ; rn. a Is^ l en o h * , é m t a á p i q e n Heb t c& 
fiáify4'itbal-tihtUinMom^ de ÚÚ&COfas 
c ñ k \ í ^ j L o - y f M k w ' í ' v t í .calesVcá'te^c-
res alliíTaidó^;q en todQ^el Alphsbe tó 
Hébi^eo íe^ka 11 an .Lo f e g ú n d o v c a yo 
en e i l o U i c í t í ^ y q t V i é ¿íeriua y hable 
fin 
!De las grandezas ia Veléz^ 70 
fin pucos (•porq^.rtv.áfthlo cleríuCjVÍt) 
q ciempo deS.Gcr©íiimo ajíenks 1© 
auia3q hi rass de ;i2S)©i^óos) y; luego 
car cales deduciones, cj cn codo el He -
braifmo cal fehaHa?¿?toí«ndo deipúcs,; 
y dc abí Mcnabá.rLo q yo he leydaei í ; 
lo poco Hebreo q he eftudíado.es, que 
¿^¿1 correfponde en Hebreo Henab , cf-
c r i ui c n d o i e íi n p u m o s e b n c r es I e t r a s > 
(que Coa Aji n,i\, mi ¿y Betb,) y por lugar 
donde ay vbasjcfceríf?. Aora í e ^ í r C j í i fe 
puede facar Menobayy fi por conuenic 
cía ha de fer cílo^quien cieñe mas razó 
q fea Menoba;Malaga oA^élez^pCírq fi 
por la «©fecha fe ha de conocer, en Ma 
lapa comieocan las viñas defdcfus ca-
fas y arrabalesypero en Velez deíde le-
xos:y en la eamida^que en Malaga ay 
rnas>y en Vel^z fe hallan fin í ó p a r a d o 
m e ñ osvdan;de tn as 1 e céatiietoe Me no-
ba a MaLiga^que a Velez. 
Confir ma fe oías 1 o dicho,q Menoba 
no 
Síifcjuejo J p o l o v e t i c t , 
no cs Ve l cz /n i ráenos q finifiquc vbas 
en d nóbre.c A codos es copilante, que 
Menoba es nóbre antiguo , y q H t n a h 
es aóbre Hebreo; por cor.fequeda cier 
t¿ íe me i u de d á ^ q ci vo nombre y el 
cero fue aotes de GhciAo í clacareilá, 
pues !o fli¿e Plmio, y los deai-is Anlto* 
res q hrtzen mcmioíia dclUj aísi es veí» 
dad Fíanciíco Tarafa nos Uca dtí la du 
d a, c r a c a o d t> < i e 1 h m p c r ^  d <> r M a < c o A ti 
rciio Probo.q fue por ios anos de C h n f 
co aSo.el qü.U nr indó , q en E l paña tk 
uiciTcíi viñas, y hizieíTin vino ( q hafta 
enciínecs no lasans^:) F l i fyan i j s n o n n i i l -
lisijue a l p . T r o n i r t C t p p e m í / h ^ t y k e s habz* 
rent.J'PifiuvhjHe confici-rent. Si entonces fe 
dio ü c e c í ^ c a m o f e auia de llamar Me 
noba^que es io íu i ímo q vbas ( a íu pa» 
recei) ni menos paíCis, que eílas las co 
mencacoa a viarios tMoros en E í p í i a 
mochoa anos dtíoiies; dóde con d i o fe 
vcrá.q no le qisadra eifruco al nombre. 
DÍZC V .ouen elle §.que ha que paisó 
Feo-
p«ísó J4S99años4piics como dixc en U 
Iceiá . B. l ioíecio el ano de J JO deChrí í 
CQ. CorfijaA;, y a& fe le^umcutea tan * 
i ^ que íc d í z t , qué coda fea vna 
Icogi)^, Hebreo, Sy rio y Fcniz^ me ef^  
pacHo ds rai í í lo luc icn : poique la aiu 
¿orjeiad dífaoi Aiiibroilo^y cismas rcíe 
tidas cn t í i a í¡ccia a! principio, para do 
de habLiuau ya Iss naje, como para 
QÜ i ; en ni i a b o ri o no íe r c o do v n o , es 
lái de los Reyes/jeo los catorce años del 
¿le y E z e e l ii as» S a 1 i o e n da ra p o S e n n a -
c h c r i b R e y, d e lo s A íy r i o s> a í a l ar 1 o s 
c a ni p o s de P a 1 c íl i n a ^ m a s 11 c ga n d o a 
k r u í a l e n j a ccrcosvamos al puiuo. Ef-
vfiáado Eliiicio y otrQséíi ¡es muiosjha» 
mkm ai capo enemigo-diziédo^Vf^íw/íK 
hqmxts nolpis feruís M $ Syriach: ftquide 
J M é l i x m m hac i m ^ u a - ^ - n o k q u a f h liobis 
J u éa¡ c é ¿4 ti L!Í et. e p o pM i o q a i eft j & ¡$ r m u n m , 
R o -
Rógam'oílejciüie aes habiés en tu legua 
Synaca que eíicíendo>y n&éa Hebreo, 
porque no cjuicro lo entiecla cl: pueblo 
que eftá fobre el muro. Aota7pues fi to 
da fuera vna;lenQiiá,0O di x era el Su nao 
Sacerdocc, hableanae ea SyrÍACO, fitio 
en Hebreo^y filo díxoVcdmo csverdad 
i n fa 1 i b 1 e^nos. d e m o íli o-fc r di fe rente la 
vi^a de la ocr^J. A ello íe puede re ípon-
ider^q eíTo fue y^o.años1 antes de Chí i í -
co. ^ o traete exemplos dtl tnufmo cié-
po,dexando otros quc fueron antes de 
lü venida.Muchas palabras dixo lu 
g e ft a d e nS y r c qu e^fse mtn t ñ avíos, 
t. u a n g e l i ¿ s b oku i c íTc-n e n H t bt eo / p a 
ra: qué las encendijéramos, qué jcficrcn: 
fao MarcoSjfin ínan y fár.Mateo , que 
íon;Talita cumltEpínújrBsthf&íáa fi(íbba* 
4há> Gal* otha /¡{á ca:ffiüb*m s$ M a é m r i l f fa -i 
i phürfa i 'i siena/Boanerges* «-uy as^mxefprc 
16.&* 21 t-a^lunes -rasr puficion los huangerrilas 
en i us hííio r i s s p o r fu y á s; y no de C h r t 




íDe laigrauí iexas de Vele 7^ i 
fon Maíf cas y d i x & i t f E t b t d m ) p r n U f a m I 
g e f í i c á Por-cfto':no fcv.c,lit.--.dif€«efl6C» 
las lenguas^ Si. 
L a kngo^SyrUca y Kaldca , todas 
las razones acabaaea. A . c o m o fafcha, 
| Mamia^aca i J l^ ldbm^Gabba tha , Golgo 
thñ^ammonafAbbáydcc, mas el Hebreo 
acaba en c ó f o n a n t e . c o m O í ' P ^ c í ^ M a » , 
iTiic, JKjldan¡Gabath¿Golgoleth, Mammo-
n¿íb. Y no can íolo es en efto;íino en los 
a l A ra-bü,eíMebreo al Ka!t|e>a,.yr^Í..La-: 
t i«o al Griego , y codos muy diftintos 
ym% te\q s oc f o s.; «s n ; r r. r 
m.emo edn--^ue he & ^ b b t - á v ^ . \ $ n Í C I Í c 
i B i g o fcy de aouedades ( pues.' todo lo 
qurhe'didit) áo r í , d i x e e mío fíe e sy y di-
ré defpI |¿ '^ÍIpdadjqf^j^j^^ftas razo 
nesa m i parecer; masfiempre íogeco 
al parecer de hpmbre^dedos ^ y a lo 
cjue V.tnerced roe díxere. coroo perío 
na q u é canco ha vifto , y a q u i e n í i e oí -
prc 
Bofque jo J p o ' k g e t k o , 
pre obedeceré , como aya fuodamea-
ros y rszofíes^ qu^ conu^n^an m i tn* 
tesdimiento/que a no k t aísi, 
fiempre fcrc de cílc 
parecer. 
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